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図 組合組織図（昭和53年段階）
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はじめに―広島大学教職員組合について― 
 
本目録に収録した広島大学教職員組合関係文書は、広島大学教職員組合（以下、組合と
略記する）が作成、あるいは収集し、広島大学文書館に移管された資料群である。 
組合は、昭和 30 年 4 月、教職員 620 名が教官・職員の別なく、生活水準の向上・職場環
境の改善・大学の民主化を進めることを目的として組織されたものである。また、昭和 40
年代における大学紛争とそれに続く改革、さらには大学の統合移転など、学内における様々
な動きにも対応してきた。 
組合は、原則として各学部や学校ごとに支部を置き、それを活動の基盤として位置づけ
ている。また組合の機関は、時期によって若干の変化もあるが、「広島大学教職員組合 霞
支部」（HK22001100）に挟み込ま
れている「広島大学教職員組合規
約・細則及び規程」によると、昭和
53 年の段階では右図にあるように、
組合の最高決議機関である総会、総
会につぐ組合の決議機関である代
議員会、組合の執行機関である執行
委員会、三役と専門部長で構成され
る常任委員会、三役会議、さらには
諸専門部を設置していた。 
主な活動としては、組合員からの
諸要求などを審議し、それにもとづ
いて学長など大学側と交渉を行っ
たり、また、学内で解決できない要
望については、中国地区大学教職員
組合協議会、国家公務員共闘会議お
よび日教組大学部などと提携した
り、直接、政府、文部省・人事院な
どに要求書を提出するなどして解
決方法を求めたりしてきた。そのほ
i
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か、アンケート調査や新聞・速報の発行なども行っている1。 
その後、平成 16 年 4 月 1 日になされた、広島大学の法人化にともない、組合も様々な変
化を余儀なくされたが、今なお学内の労働条件の改善に向けた活動を行い続けている。 
 
Ⅰ．移管および整理の経緯 
 本資料は、平成 17 年 8 月 25 日に、組合より移管されたものである。 
移管のきっかけは、広島大学の法人化が背景としてある2。国立大学法人法の施行によっ
て、大学の教職員は国立大学法人に身分を引き継がれ、国家公務員としての身分を失った。
また、国家公務員法とそれに基づく給与や勤務条件に関する法令（「一般職の公務員の給与
に関する法律」や「人事院規則」など）がいずれも適用されなくなり、代わって、労働基
準法、労働組合法などの労働関係法規が適用されるようになった。これにより、教職員が
働く環境に変化が生じ、組合で保管されていた資料の一部は、参考にできないものも出て
きた。こうしたこともあり、当館への資料の移管がなされた。 
さて移管された資料は、当初、紐で括られたり、箱につめられたりしていた。しかし、
これらはまとまりとしての性格が希薄であり、また、当館へ送付する際、仮に括られたり、
箱に入れられたりしたものと推測されたため、そのまとまりを一旦崩し、内容に応じて分
類し、あらためて整理を行った。ただし、後述する「松川宏資料」は性格が異なると判断
し、分けて採録することにした。 
 
Ⅱ．資料の概要 
 次に、広島大学教職員組合関係資料の概要を紹介する。本目録に所収されている資料は
760 点であり、上述した整理の経緯を経て、平成 30 年 2 月現在、下記のように分類・整理
されている。なお、各分類の中では、特に断らない限り、作成年月日順に並べた。 
 Ⅰ．広島大学教職員組合資料―694 点 
１．書類（作成資料）―105 点 
   (1) 組合登録書・契約書等―3 点 
(2) 会議・経理・通達等綴―37 点 
   (3) 執行委員会関係―13 点 
   (4) 書記局関係―21 点 
(5) 各支部関係―22 点 
(6) その他―9 点 
２．書類（収集資料）―167 点 
   (1) 教職員待遇・勤務条件関係―46 点 
   (2) 大学改革関係―51 点 
 (3) 広島大学統合移転関係―26 点 
(4) 他大学関係―12 点 
ii
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(5) 集会資料―9 点 
(6) パンフレット・要覧―6 点 
(7) その他―17 点 
  ３．写真―16 点 
  ４．名簿―27 点 
   (1) 広島県労働組合名簿―9 点 
(2) 広島大学職員録―4 点 
   (3) 広島県職員録―3 点 
(4) その他―11 点 
  ５．書籍―206 点 
  ６．雑誌―21 点 
  ７．冊子―93 点 
   (1) 広島大学教職員組合―4 点 
(2) 学内―21 点 
   (3) 学外―68 点 
  ８．機関紙・広報紙―59 点 
(1) 広島大学教職員組合―6 点 
(2) 書記局―15 点 
(3) 各支部―13 点 
(4) 学内―1 点 
   (5) 学外―24 点 
Ⅱ．松川宏資料―66 点 
  １．スケジュール帳―5 点 
  ２．書類―48 点 
  ３．写真―4 点 
  ４．書翰―5 点 
  ５．書籍・冊子―2 点 
  ６．機関紙―2 点 
 
以下、大分類・小分類の項目に沿って説明する。 
 
Ⅰ．広島大学教職員組合資料 
１．書類（作成資料） 
写真、名簿、機関紙・広報紙に当てはまらない、冊子形態以外の資料を書類とした。な
お冊子形態であったとしても、組合が無線綴じ（合成のりなどで綴じたもの）を行ったも
のについては、ファイル形態の資料と同じ性格を持つと判断し、書類扱いとした。 
iii
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そのうち、組合が主体となって作成したと思われる資料 105 点をここに採録した。なお、
本目録に採録されている資料には、内容から見て組合が作成したと思われるが、書記局・
執行委員会・各支部などのうち、どこで作ったのかわかりにくいものも多かった。その場
合、内容的にどの部局・委員会と関係性が深いかを判断し分類した。 
 
(1) 組合登録書・契約書等 
組合登録書、契約書、協定書、組合結成期の広島大学との交換文書など、組合を構成す
るうえで重要と思われる資料 3 点を採録した。なお、「大学―組合交換文書等」（HK11100200）
には、昭和 30 年代前半のものと推測される「組合員名簿」や各委員会のメモなどが記載さ
れてある「記録簿」が挟み込まれている。いずれも昭和 30 年代の資料が含まれており、結
成期の組合を知るうえで重要なものと思われる。 
 
(2) 会議・経理・通達等綴 
 表記に若干の違いもあるが、主に会議や経理、通達などの文書を綴った資料 37 点を採録
した。背表紙に「書記局」と記されているものもあるため、後述する書記局が作成した資
料だと推測される。一部欠けているものもあるが、昭和 42 年から平成 8 年にいたるまで網
羅している。 
 
(3) 執行委員会関係 
執行委員会が作成、あるいは関連すると思われる資料 13 点を採録した。昭和 50 年 1 月
1 日に改正された「規約」（HK22001100 に挟込）によると、執行委員会は、組合の執行機
関であって、委員長、副委員長、書記長、経理部長ならびに執行委員をもって組織された。
執行委員会の審議事項には、総会・代議員会の審議に付議すべきこと、事業の執行に関す
ること、加入希望者の資格検討及び組合員名簿への登録、寄付金等の受理などがあった。
ここでは、執行委員会での会議資料や交渉時の諸資料、また活動方針や報告書などを収集
している。 
 
(4) 書記局関係 
(2)以外の書記局が作成、あるいは関連すると思われる資料 21 点を採録した。書記局は、
大学職務に服す執行委員にかわって、事務処理などに専念するスタッフ（書記、あるいは
専従書記）の機関である。昭和 48 年 4 月 1 日に改正された「細則」（HK22001100 に挟込）
によると、執行委員会の決定事項を具体化し実践にあたり、組合の日常業務を処理し、組
合規約、細則、役員・組合員名簿、会議議事録、発受文書綴など、書類の整備・公開を担
当した。ここでは、会議や会計などの資料を中心に収集している。 
 
(5) 各支部関係 
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組合の組合員は、いずれかの支部に所属し活動を行っている。先掲した図に示したよう
に、昭和 53 年の段階で、18 支部で組合は構成されていた（現在は 17 支部）。ここでは各
支部が作成、あるいは関連すると思われる資料 22 点を採録した。各支部で問題となってい
る具体的な内容がわかる資料などを集めている。 
 
(6) その他 
組合が作成したと思われるものの、書記局・執行委員会・各支部以外が作成、またはど
の部局で作成したか判断がつかない資料 9 点を採録した。執行委員会の諮問機関であり、
今後の組合活動の展望、執行体制の在り方、財政の確立の在り方などについて審議する組
合活動検討委員会に関する資料などもある。 
 
２．書類（収集資料） 
組合が収集したと思われる書類形態の資料 167 点を採録した。ただし、他機関で作成さ
れた資料や冊子を組合で綴じなおし作成されたと思われるものも、ここに採録した。 
 
(1) 教職員待遇・勤務条件関係 
 組合の主要な活動の一つで、教職員の待遇・勤務条件の改善を目指すために収集された
と思われる資料 46 点を採録した。大学の法人化以前、教職員の身分は国家公務員であった
ため、人事院勧告にかかわる資料が多い。そのほか、給与・勤務手当や、再任用制度、任
期制などに関する資料も収集している。 
 
(2) 大学改革関係 
 広島大学では、昭和 44 年 2 月に教養部が無期限ストに突入したのち、紛争が全学的に広
がっていった。この背景には、大学における教育・生活水準の改善要求があり、大学側は、
同年 3 月、評議会に大学問題検討委員会準備委員会を設置し、大学改革を行うことで解決
をはかった。ここでは、広島大学で大学紛争が広がった昭和 44 年以降、大学院・教養教育
の改革や大学の法人化など、学内で行われた諸改革に関する資料 51 点を集めた。 
 
(3) 広島大学統合移転関係 
 広島大学は、多くの学校を包括して発足したため、県内にキャンパスが分散していた。
また、大学紛争を契機とした大学改革の進展にともない、あらためてキャンパスの狭さが
障害として認識されるようになった。そこで、昭和 48 年 2 月 8 日に、賀茂郡西条町御園宇
地区（当時）へ統合移転することを決定した。以後、昭和 57 年に工学部が移転したのをは
じめとして、移転計画が完了するまで 24 年もの歳月が費やされた。 
 大学の統合移転は、組合の主要な活動の一つである職場環境の改善とつながるものでも
あり、福利厚生の充実に向けて、キャンパス統合移転の計画や東広島市の視察などに関す
v
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る資料を集めていた。ここでは、この問題に関連する資料 26 点を採録した。 
 
(4) 他大学関係 
 組合は、大学教職員の勤務・待遇に関する問題や、広島大学の諸改革・統合移転などに
ついて、他大学の教職員組合の資料も収集し、検討を行っていたと考えられる。ここでは、
それら他大学に関する資料 12 点を採録した。 
 
(5) 集会資料 
 組合は、大学の教職員研究集会に出席し、それに関する資料を集めるなどして、活動の
参考にしていたと思われる。ここでは、集会資料に関連する資料 9 点を採録した。 
 
(6) パンフレット・要覧 
 広島大学や東広島市に関するパンフレット・要覧 6 点を掲載した。 
 
(7) その他 
 組合が収集したと思われる書類のうち、上記の分類にあてはまらなかった資料 17 点を採
録した。各種規程・規則集、また、同和問題や旧理学部一号館に関する資料がある。 
 
３．写真 
 写真を添付したアルバムや、写真を入れた封筒 16 点を採録した。主に、広島大学の統合
移転時に撮影したものが大半を占め、移転前の東広島市西条町の様子や、大学の建設過程
がうかがえる。また、統合移転問題について検討する参考資料として撮影したと思われる、
筑波大学の写真集もある。 
 
４．名簿 
形態にかかわらず、主に人名が羅列されているものを名簿とした。ここでは、名簿 27 点
を種類別に、(1)広島県労働組合名簿、(2)広島大学職員録、(3)広島県職員録、(4)その他の順
で採録した。 
 
５．書籍 
 冊子形態の不定期刊行物で、商業用と思われる資料 206 点を書籍として採録した。組合
が活動する際に参考にしたと思われる、大学や大学教職員、労働組合、労働条件などに関
するものが多い。なお、ここではタイトル順に掲載した。 
   
６．雑誌 
 冊子形態の定期刊行物で、商業用と思われる資料 21 点を雑誌として採録した。組合が活
vi
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動する際に参考にしたと思われる、大学や労働、法律、統計にかかわるものが多い。なお、
ここではタイトル順に掲載した。 
   
７．冊子 
 冊子形態の不定期刊行物で、上記の分類に当てはまらない資料 93 点を冊子として採録し
た。作成別に、(1)広島大学教職員組合、(2)学内、(3)学外の順で掲載した。 
 
８．機関紙・広報紙 
形態にかかわらず、定期刊行物で、商業用ではないと思われる資料、あるいは主にそれ
らを綴じたファイル 59 点を機関紙・広報紙として採録した。作成別に、(1)広島大学教職員
組合、(2)書記局、(3)各支部、(4)学内、(5)学外の順で掲載した。なお、ファイルに綴じられ
ているものについては、機関紙・広報紙以外が混在する資料もあったが、その資料全体の
性格を吟味し、ここに分類した。 
 
Ⅱ．松川宏資料 
 広島大学教職員組合の役員で、霞支部に所属し、執行委員長や書記長、霞支部支部長を
担当した松川宏氏のものと思われる資料を採録した。氏は、附属図書館医学分館の専門員
であるため、ここには教職員組合の資料だけでなく、広島大学をはじめとした大学の附属
図書館に関する資料も多く含まれている。 
 
１．スケジュール帳 
 松川宏氏のものと思われるノート形態のスケジュール帳 5 点を採録した。内容は、附属
図書館に関するものが多く、主にメモ帳代わりとして使用していたと考えられる。 
 
２．書類 
 スケジュール帳、写真、書翰、機関紙に当てはまらない、冊子形態以外の資料 48 点を書
類とした。基本的には、附属図書館に関するものが多いが、「広島大学教職員組合 霞支部」
（HK22001100）や「組合員名簿及び新年度組合役員選挙について」（HK22002100）のよ
うに、組合に関する資料も混在している。なお、「広島大学教職員組合 霞支部」には、昭
和 52 年に作成された「広島大学教職員組合の手引」や、昭和 53 年発行の「広島大学教職
員組合規約・細則及び規程」のほか、書翰、機関紙・会報などが多数挟み込まれている。 
  
３．写真 
 写真集、写真のネガ、袋に入った写真 4 点を写真として採録した。いずれも図書館に関
する写真である。 
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４．書翰 
 書翰 5 点を採録した。内容は、いずれも附属図書館に関するものと思われる。 
 
５．書籍・冊子 
 「大学教授心得帳 YOU AND YOUR STUDENTS」と「大学図書館職員講習会テキスト」
2 点を採録した。 
 
６．機関紙 
 「速報広島大学教職員組合」2 点を採録した。 
 
おわりに―今後の見通し― 
 以上、広島大学教職員組合関係文書の全体像を概観してきた。大学の教職員組合の歴史
については、本目録に所収されている「山口大学教職員組合の 50 年 1951 年～1997 年」
（HK12400900）のように、各組合でまとめられつつあるが、広島大学教職員組合に関し
てはほとんどその作業がなされていない。 
本目録に採録されている資料は、会議・通達・経理等綴のように網羅的に集められてい
るものもあり、大学の法人化以前の組合を知るうえで、貴重なものといえる。本資料が多
くの人々に活用されることを望むものである。 
 
                                                   
1 広島大学教職員組合が作成した「加入の手引き」（HK11600800）「広島大学教職員組合の手引」
（HK22001100 挟込）などを参考にしている。 
2 下田修二「大学改革としての国立大学法人化」（広島大学文書館編・刊『地方国立大学にとっての国立大
学法人化』広島大学文書館研究叢書 1、2008 年）。 
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凡  例 
 
（１）番号 
    「広島大学教職員組合関係文書」全体を通して付与された番号である。 
 （２）整理番号 
    本目録の整理番号の階層は以下の通りである。 
    （例）HK   １   １   １    ００１  ００ 
              資料群  資料   大分類 小分類 文書番号 枝番号 
    「資料」の項は、広島大学教職員組合資料を「１」、松川宏資料を「２」とした。 
また、封筒や袋等に入っている資料については、枝番号を「００」とし、中の資
料について「０１」から順に番号を付した。 
 （３）件名 
    件名は表題、文書名を記し、原文書からそのまま抜き出した場合は「」書きで記
した。 
 （４）作成（発信→受信） 
    資料の作成者、発信・受信者で判明するものを採録した。発信者と受信者は矢印
で結んだ。発信者のみ判明する場合は発信者のみを、受信者のみ判明する場合は
矢印と受信者を表記した。複数名の場合は、中黒を付して並列表記している。な
お、プライバシー保護の観点から作成者の個人名をあえて記していない場合があ
る。 
 （５）作成年月日 
    和暦で統一した。採録者の推定で付した部分は、( )で囲んで表記した。なお、形
態がファイルや封筒の場合、表題に記載されているものを採録した。書かれてい
ない場合は、中の資料からいつ頃の年代に作成されたか推測している。 
 （６）形態 
    資料形態（冊子、ファイル、洋紙、わら半紙、ノートなど）、大きさ（B4、A4、
○×○cm 等）、数量を可能な限り採録した。 
 （７）備考 
    書き込みや挟み込みされている資料など、他の項目で採録できなかった事項のう
ち、資料の性格を理解するうえで必要と思われるものを採録した。 
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Ⅰ．広島大学教職員組合資料

１．書類（作成資料）

１．書類（作成資料） ●ココに小分類を入力●
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
001 HK11100100 ｢組合登録書類綴｣ 広島大学教職員組合 (昭和30～64年) A4変冊子1
002 HK11100200 ｢大学―組合交換文書等｣ 広島大学教職員組合 昭和30～33年 B5ファイル1
｢記録簿｣｢組合員名簿｣
ノート挟込
003 HK11100300 ｢契約書及び協定書｣ 広島大学教職員組合 (昭和38～64年) A4変冊子1
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
004 HK11200100 ｢経理・会議資料綴｣1 広島大学教職員組合書記局ヵ 昭和42年 A4ファイル1
005 HK11200200 ｢経理・会議資料綴｣ 広島大学教職員組合書記局 昭和43年 A4ファイル1
006 HK11200300 ｢経理・会計・連絡資料綴｣ 広島大学教職員組合書記局ヵ 昭和44年 A4ファイル1
007 HK11200400 ｢経理・会計・連絡資料綴｣ 広島大学教職員組合書記局ヵ 昭和45年 A4ファイル1
008 HK11200500 ｢通達・経理・会議資料綴｣ 広島大学教職員組合書記局ヵ (昭和46～47年) A4ファイル1
009 HK11200600 ｢通達・経理・諸会議資料綴｣ 広島大学教職員組合書記局ヵ (昭和47～48年) A4ファイル1
010 HK11200700 ｢通達・経理・諸会議資料綴｣ 広島大学教職員組合書記局ヵ (昭和48～49年) A4ファイル1
011 HK11200800 ｢会議・経理・通達等綴｣ 広島大学教職員組合書記局ヵ (昭和49～50年) A4ファイル1
012 HK11200900 ｢会議・経理・通達等綴｣1 広島大学教職員組合書記局ヵ (昭和51～52年) A4ファイル1
013 HK11201000 ｢会議・経理・通達等綴｣ 広島大学教職員組合書記局ヵ (昭和52～53年) A4ファイル1
014 HK11201100 ｢会議・経理・通達等綴｣ 広島大学教職員組合書記局ヵ (昭和53～54年) A4ファイル1
015 HK11201200 ｢会議・経理・通達等綴｣1 広島大学教職員組合書記局ヵ (昭和54～55年) A4ファイル1 三八会関係綴挟込
016 HK11201300 ｢会議・経理・通達等綴｣2 広島大学教職員組合書記局ヵ (昭和54～55年) A4ファイル1
017 HK11201400 ｢会議・経理・通達等綴｣1 広島大学教職員組合書記局ヵ (昭和55～56年) A4ファイル1
018 HK11201500 ｢会議・経理・通達等綴｣2 広島大学教職員組合書記局ヵ (昭和55～56年) A4ファイル1
東広島地区に居住する教
職員氏名,地図挟込
019 HK11201600 ｢会議・経理・通達等綴｣2 広島大学教職員組合書記局ヵ (昭和56～57年) A4ファイル1
020 HK11201700 ｢会議・経理・通達等綴｣1 広島大学教職員組合書記局ヵ (昭和56～57年) A4ファイル1
021 HK11201800 ｢会議・通達・経理等綴｣1 広島大学教職員組合書記局ヵ (昭和57～58年) A4ファイル1
022 HK11201900 ｢会議・通達・経理等綴｣2 広島大学教職員組合書記局ヵ (昭和57～58年) A4ファイル1
023 HK11202000 ｢会議・通達・経理等綴｣1 広島大学教職員組合書記局ヵ (昭和58～59年) A4ファイル1
024 HK11202100 ｢会議・通達・経理等綴｣1 広島大学教職員組合書記局ヵ (昭和59～60年) A4ファイル1
025 HK11202200 ｢会議・通達・経理等綴｣2 広島大学教職員組合書記局ヵ (昭和59～60年) A4ファイル1
026 HK11202300 ｢会議・通達・経理等綴｣1 広島大学教職員組合書記局ヵ (昭和60～61年) A4ファイル1
027 HK11202400 ｢会議・通達・経理等綴｣2 広島大学教職員組合書記局ヵ (昭和60～61年) A4ファイル1
028 HK11202500 ｢会議・通達・経理等綴｣1 広島大学教職員組合書記局ヵ (昭和61～62年) A4ファイル1
029 HK11202600 ｢会議・通達・経理等綴｣2 広島大学教職員組合書記局ヵ (昭和61～62年) A4ファイル1
030 HK11202700 ｢会議・通達・経理等綴｣ 広島大学教職員組合書記局ヵ (昭和62～63年) A4変冊子1
031 HK11202800 ｢会議・通達・経理等綴｣1 広島大学教職員組合書記局ヵ (昭和63年) A4変冊子1
032 HK11202900 ｢会議・通達・経理等綴｣2 広島大学教職員組合書記局ヵ
(昭和63～平成元
年) B5変冊子1
033 HK11203000 ｢会議・通達・経理等綴｣ 広島大学教職員組合書記局ヵ (平成元～2年) A4変冊子1
034 HK11203100 ｢会議・通達・経理等綴｣ 広島大学教職員組合書記局ヵ (平成3～4年) A4変冊子1
１．書類（作成資料）
（1）組合登録書・契約書等
（2）会議・経理・通達等綴
1
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
035 HK11203200 ｢会議・通達・経理等綴｣ 広島大学教職員組合書記局ヵ (平成4～5年) A4変冊子1
036 HK11203300 ｢その他通達等綴｣ 広島大学教職員組合書記局ヵ (平成4～5年) A4変冊子1
037 HK11203400 ｢会議・通達・経理等綴｣ 広島大学教職員組合書記局ヵ (平成5～6年) A4変冊子1
038 HK11203500 ｢その他通達等綴｣ 広島大学教職員組合書記局ヵ (平成5～6年) A4変冊子1
039 HK11203600 ｢会議・通達・経理等その他通達等綴｣
広島大学教職員組
合書記局ヵ (平成6～7年) A4変冊子1
040 HK11203700 ｢会議・通達・経理等綴｣ 広島大学教職員組合書記局ヵ (平成7～8年) A4変冊子1
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
041 HK11300100 ｢定年退職申し合せ資料｣ 広島大学教職員組合執行委員会ヵ (昭和46年) B5ファイル1
042 HK11300200 ｢事務組織・改組問題｣ 広島大学教職員組合執行委員会ヵ 昭和59年 B5ファイル1
043 HK11300300 広島大学教職員組合役員選挙関連資料
広島大学教職員組
合執行委員会ヵ (昭和62～63年) B5ファイル1
044 HK11300400 執行委員会等会議資料 (平成2～3年) B5ファイル1
045 HK11300500 ｢会議・諸資料｣ 広島大学教職員組合執行委員会ヵ 平成3～(11)年 B5ファイル1
広島大学教職員組合発行
紙(1991.06.10),メール
画面のコピー挟込
046 HK11300600 ｢交渉申入｣ 広島大学教職員組合執行委員会ヵ 平成4～(12)年 B5ファイル1 速報挟込
047 HK11300700 ｢要求要望書｣ 広島大学教職員組合執行委員会ヵ 平成4～(12)年 B5ファイル1 申入書等挟込
048 HK11300800 執行委員会への申し送り事項他 広島大学教職員組合執行委員会ヵ 平成5～(8)年 B5ファイル1
049 HK11300900 ｢活動方針・予算｣ 広島大学教職員組合執行委員会ヵ 平成7～(10)年 B5ファイル1
1996年度組合活動方針
(案)についてmemo,広島
大学教職員組合1996年度
活動方針(案)挟込
050 HK11301000 ｢組織拡大・加入｣ 広島大学教職員組合ヵ (平成10～12年) B5ファイル1
資料全て挟込,挟込封筒
の中にフロッピーディス
クあり
051 HK11301100 ｢待遇および勤務条件に関する要求書｣
広島大学教職員組
合執行委員会→人
事院総裁
平成12年7月1日 B4洋紙1
052 HK11301200 ｢2000年度活動報告(案)｣ 広島大学教職員組合執行委員会 平成13年8月4日 B4洋紙1
053 HK11301300 ｢2001年度活動方針(案)｣ 広島大学教職員組合執行委員会 平成13年8月4日 B4洋紙1
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
054 HK11400100 ｢書記局資料綴｣ 広島大学教職員組合書記局ヵ (昭和41～42年) A4ファイル1
41年度労働協牛田団地広
大関係費諸表,斡旋商品
のご案内,職員アンケー
ト挟込
055 HK11400200 ｢資料集｣ 広島大学教職員組合書記局ヵ 昭和44～53年 B5変冊子1
056 HK11400300 ｢学長選挙に際して候補者に抱負を聞く｣
広島大学教職員組
合書記局 昭和52年4月12日 B5仮綴1
057 HK11400400 ｢会計月間報告綴｣ 広島大学教職員組合書記局ヵ
昭和57年7月～63
年3月 A4ファイル1
058 HK11400500 ｢オフコン導入資料1｣ 広島大学教職員組合書記局ヵ (昭和60～61年) B5ファイル1
059 HK11400600 ｢部会など議事録綴｣ 広島大学教職員組合書記局ヵ 昭和60～(61)年 B5ファイル1
060 HK11400700 ｢会議資料｣ (昭和61～平成3年) B5ファイル1
平成3年度広島大学教室
系事務職員研修用資料他
挟込,挟込のみでファイ
リングされた資料は無し
061 HK11400800 ｢会計決算資料綴｣ 広島大学教職員組合書記局ヵ 昭和61～平成5年 B5ファイル1
062 HK11400900 1989年度政策協力委員会議事録・63年度書記局問題検討委員会議事録
広島大学教職員組
合書記局ヵ
(昭和63～平成元
年) B5ファイル1
063 HK11401000 ｢会計月間報告綴｣ 広島大学教職員組合書記局ヵ
平成元年6月～6年
3月 B5変冊子1
064 HK11401100 ｢組合事務所移転問題｣ 広島大学教職員組合書記局ヵ (平成元～3年) A4ファイル1
組合事務所図面,組合事
務所の移転に関するメモ
等挟込
065 HK11401200 ｢共済長期値上げ｣ 広島大学教職員組合書記局ヵ (平成元～2年) B5ファイル1
（3）執行委員会関係
（4）書記局関係
2
１．書類（作成資料）
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
066 HK11401300 ｢書記局綴｣1 広島大学教職員組合書記局ヵ 平成2年 B5変冊子1
067 HK11401400 ｢書記局綴｣2 広島大学教職員組合書記局ヵ 平成2年 B5変冊子1
068 HK11401500 ｢書記局綴｣3 広島大学教職員組合書記局ヵ 平成2年 A4変冊子1
069 HK11401600 ｢助手問題｣ 広島大学教職員組合書記局ヵ 平成2年1月 B5ファイル1
070 HK11401700 教職員組合活動・会計に関する資料 (平成3年) B5ファイル1 1991年度活動報告会計報告等挟込
071 HK11401800 ｢会計資料 新旧執・代大会｣ 広島大学教職員組合書記局ヵ 平成5～(12)年 B5ファイル1
1996年度組合活動報告組
合会計報告挟込
072 HK11401900 ｢会計月間報告綴｣ 広島大学教職員組合書記局ヵ
平成6年4月～10年
3月 B5冊子1
073 HK11402000 住宅財形貯蓄関係資料 (平成12～13年) B5ファイル1
074 HK11402100 ｢人事課との協議(非公式)議事録｣ 広島大学教職員組合書記局ヵ 平成13年10月12日 A4仮綴1
メモあり,非常勤職員の
勤務に関するもの
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
075 HK11500100 ｢緑風会決算資料｣ 広島大学教職員組合霞支部ヵ (昭和40～52年) B5ファイル1
昭和51年度貸借対照表・
損益計算書,昭和43年度
貸借対照表・損益計算
書,昭和42年度損益計算
書,広大教職組霞支部報
第2号,昭和43年度食堂部
収支見込調,財団法人緑
風会の概要,昭和42年度
収支決算書等
076 HK11500200 附属・公立教員の給与格差問題関連資料
広島大学教職員組
合ヵ (昭和50年) B5ファイル1
077 HK11500300 広島大学教職員組合歯学部支部関連資料
広島大学教職員組
合歯学部支部
(昭和51～平成11
年) B5ファイル1
職場環境・労働条件に関
する要望書,歯学部支部
総会のお知らせ,歯学部
支部規約・細則,役職名
簿,組合員名簿,広大教職
組霞支部報等
078 HK11500400 広島大学附属学校運営委員会議事録等
広島大学教職員組
合ヵ
昭和53年1月13日
～54年7月12日 B5ファイル1
勧奨退職の内規,学校長
選任規程,運営委員会規
程等
079 HK11500500 ｢生物生産学部綴｣ 広大教職組生物生産学部支部ヵ (昭和55～61年) B5ファイル1
080 HK11500600 ｢松川氏資料 医学部技官問題｣ 広島大学教職員組合霞支部ヵ
(昭和62～平成6
年) B4ファイル1
081 HK11500700 ｢医病支部・医学部支部｣ 広島大学教職員組合病院支部 (平成3～5年) B5ファイル1
がんばれかんごふさん,
職場でただちに活かそう
｢看護婦確保法｣と基本方
針,福田・馬木のゴルフ
場建設問題を考える会会
則等挟込
082 HK11500800 ｢支部活動｣ 広島大学教職員組合ヵ 平成4～(10)年 B5ファイル1 各支部活動報告書等挟込
083 HK11500900 ｢医学部附属病院授乳所(たんぽぽ)｣ 広島大学教職員組合ヵ 平成5～(12)年 B5ファイル1
飛輪(広島大学教職員組
合歯学部支部誌),授乳所
に関する要望書挟込
084 HK11501000 ｢天水(霞)宿舎｣ 広島大学教職員組合理学部支部ヵ 平成5～6年 A4ファイル1
広大宿舎の待遇改善につ
いて,理学部支部長のメ
モ,学内便封筒挟込
085 HK11501100 広島大学教職員組合霞支部諸要望書・アンケート等綴
広島大学教職員組
合霞支部 平成7～(8)年 B5ファイル1
勤務条件に関する要望書
等
086 HK11501200 広島大学教職員組合病院支部要求書・刊行物等綴
広島大学教職員組
合病院支部 平成7～(12)年 B5ファイル1
施設,設備に関する要求
書,1995年度活動報告
(案),広島大学附属病院
に関する要求書,国民医
療研究所所報No.36コ
ピー
087 HK11501301 ｢歯病問題｣ 広島大学教職員組合ヵ (平成7～9年) A4冊子1
HK11501301～11501306一
括,歯学部付属病院問題
関連資料
088 HK11501302 ｢歯学部附属病院医員再任問題｣ 広島大学教職員組合ヵ (平成8～9年) A4冊子1
HK11501301～11501306一
括,｢広島大学歯学部教員
選考基準細則｣挟込
089 HK11501303 ｢隔月刊トリートメント 41号｣ 松本康治編,さいろ社発行 平成9年7月10日 A5冊子1
HK11501301～11501306一
括,｢広島大学歯学部の教
授選で何があったのか｣
記事あり
090 HK11501304 広島大学歯学部付属病院関連書類 →広島大学教職員組合書記次長 平成10年3月12日 角3封筒1
HK11501301～11501306一
括封筒に封入,書翰同封
（5）各支部関係
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１．書類（作成資料）
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
091 HK11501305 ｢公開質問状｣
『安心して広島大
学歯学部第一口腔
外科で手術を受け
ることを希望する
一万人委員会』→
広島大学歯学部教
授会
平成12年2月19日 A4仮綴1 HK11501301～11501306一括
092 HK11501306 ｢歯学部教授選考の実態とその後の混乱｣ A4仮綴1
HK11501301～11501306一
括
093 HK11501400 ｢支部代表者会議｣ 広島大学教職員組合ヵ
平成9年3月～(12)
年 B5ファイル1
1999年度活動報告
(案),2000年度活動方針
(案)挟込
094 HK11501500 ｢歯学部・歯病｣ 広島大学教職員組合歯学部支部 平成9～(12)年 B5ファイル1 資料全て挟込
095 HK11501600 ｢特昇問題｣ 広島大学教職員組合ヵ (平成9年) B5ファイル1 資料全て挟込
096 HK11501700 ｢海事職｣ 広島大学教職員組合ヵ (平成9～12年) B5ファイル1
メモ用紙,海事職につい
て,広島大学教職員組合
生物生産学部支部ニュー
ス,海事職員昇格発令と
実態調査について挟込
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 作成年月日 形　態 備　考
097 HK11600100 組合活動検討委員会関連資料
広島大学教職員組
合活動検討委員
会ヵ
(昭和56～62年) A4ファイル1
098 HK11600200 ｢組合活動検討委議事録等｣
広島大学教職員組
合活動検討委員
会ヵ
(昭和58～61年) B5ファイル1 広島大学教職員組合書記次長宛封筒2部挟込
099 HK11600300 ｢常任委議事録綴｣ 広島大学教職員組合ヵ
昭和59年1月～
(61）年 B5ファイル1
100 HK11600400
｢オフコン導入に当たって～ハード
とソフトの機能・仕様調査結果等
～｣
広島大学教職員組
合常任委員会 昭和61年5月22日 B4ファイル1
101 HK11600500 ｢｢検討委｣答申討議メモ｣
広島大学教職員組
合活動検討委員
会ヵ
(昭和61～62年) B5ファイル1
102 HK11600600 ｢問題資料綴｣ 広島大学教職員組合ヵ 昭和63～平成元年 B5ファイル1 ｢トラブル｣ファイル挟込
103 HK11600700 ｢税務書類｣ (平成11～13年) B5ファイル1
104 HK11600800 ｢加入の手引き｣ 広島大学教職員組合 A3洋紙1
105 HK11600900 ｢ひろば208-15｣他 広島大学教職員組合ヵ
A4洋紙3,B5洋
紙3,B4洋紙1 ｢ひろば｣の原稿ヵ
（6）その他
4
１．書類（作成資料）
２．書類（収集資料）

２．書類（収集資料） ●ココに小分類を入力●
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 年月日 形　態 備　考
106 HK12100100 ｢全司法仙台安保職場集会 最高裁判決｣コピー (昭和44年4月2日) A5綴1
107 HK12100200 ｢非常勤職員の取扱 第一編概説のみ｣コピー 今橋修
(昭和46年6月19
日) A5綴1
108 HK12100300 ｢懲戒処分関係 公務員の民事免責について｣
(昭和46年8月10日
～11月1日) B5綴1 ｢判決時報｣掲載
109 HK12100400
｢超勤命令拒否と処罰 函館地裁 非
常勤職員の任用と更新 東京地裁｣コ
ピー
(昭和47年6月24日
～48年3月23日) B5綴1 ｢判決タイムズ｣掲載
110 HK12100500 ｢退職勧奨損害賠償請求事件 下関地裁｣コピー
(昭和49年9月25
日) B5綴1 ｢判決時報｣掲載
111 HK12100600 ｢職員の給与に関する報告及び勧告の概要｣他 広島市人事委員会
(昭和56年9月～58
年9月9日) B5綴1
112 HK12100700 ｢生涯給与問題研究会中間・最終報告｣
生涯給与問題研究
会
昭和61年7月～62
年4月 B5ファイル1
113 HK12100800 教務職員制度廃止関係資料 (昭和61～平成12年) B5ファイル1
全大協時報等資料多数挟
込
114 HK12100900 ｢教室系技術職員 No.2｣ (昭和62～平成4年) B5ファイル1
技術系職員の専行職以降
に関する資料挟込
115 HK12101000 ｢週休二日制についての資料｣ 広島大学教職員組合
昭和63年12月15～
27日 B5ファイル1
人事院規則の公布等につ
いて(国人第2の77号,広
大230-3)
116 HK12101100 ｢過労死,職員問題・昇格｣ 平成元～5年 B5ファイル1
働きがいのある職場づく
りをめざして,海事職俸
給表等挟込
117 HK12101200 ｢人事院勧告・報告―資料集―｣ (平成2～3年) B5冊子1
｢公務員給与改定の勧告
に当たって,給与勧告に
ついての説明,週休2日
制・休暇等についての報
告の説明,参考資料,週休
二日制・休暇等について
の報告の概要,給与勧告
の骨子
118 HK12101300 ｢全大教討議資料｣ 全国大学高専教職員組合
平成3年4月26日～
4年7月7日 B5ファイル1
119 HK12101400 ｢人事院勧告報告～資料集～｣ 広島大学教職員組合 (平成3～4年) B5冊子1
120 HK12101500 ｢人事院勧告・報告―資料集―｣ (平成3～4年) B5冊子1
公務員給与改定の勧告に
当たって,給与勧告につ
いての説明,参考資料(給
与関係),給与勧告の骨
子,週休2日制に関する報
告・勧告の説明,参考資
料(週休2日制等関係),完
全週休2日制報告・勧告
の骨子
121 HK12101600 教室系技術職員問題関連資料 (平成3～6年) B5ファイル1
教室系技官の組織化に関
するアンケート,技術職
員問題単組代表者会議資
料,｢『教室系技術職員の
組織化と研修の進行状況
について』に対する回答
をふまえての提言｣につ
いての意見調査(まとめ)
など
122 HK12101700 ｢定員削減・教官定員流用問題(定数)｣ (平成3～8年) B5ファイル1
定員削減計画に関する資
料挟込
123 HK12101800 ｢人勧・日公労働考 資料①｣ (平成4～10年) B5ファイル1
全大教・公務労連絡会の
人事院勧告特集号,国公
FAX速報,国大協会報(第
145号),組合かわら版挟
込
124 HK12101900 ｢人事院勧告｣ 平成4年 B5冊子1
公務員給与改定の勧告に
当たって,給与勧告につ
いての説明,給与勧告の
骨子,職員の勤務時間等
に関する報告の骨子,参
考資料
125 HK12102000 ｢労働問題 資料 一般｣ (平成4～6年) B5ファイル1 国家公務員労働組合共闘会議に関する資料挟込
２．書類（収集資料）
（1）教職員待遇・勤務条件関係
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番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 年月日 形　態 備　考
126 HK12102100 ｢日公法・通達・指針・文教｣ 平成4～(5)年 B5ファイル1
文教速報,文教ニュース
(平成5年3月8日～8月9日
分),育児休業法のあらま
し,よりよい大学・高専
づくりと待遇改善のた
め,各職種・職場の共同
の輪を挟込
127 HK12102200 ｢人事院勧告資料｣ 人事院 平成5年 A4冊子1
93人事院勧告説明会への
対応について(広島県国
家公務員労働組合共闘会
議議長→各単組委員長),
給与勧告の骨子,給与勧
告についての説明,公務
員給与改定の勧告に当
たって,参考資料,一般職
の職員の給与・勤務時間
等についての報告・勧告
128 HK12102300 ｢昼夜開講｣ (平成5～7年) B5ファイル1
封筒1通,昼夜開講制に関
する諸問題,昼夜開講制
にともなう二部手当(非
常勤講師手当)廃止およ
び調整手当カットの経緯
挟込
129 HK12102400 ｢勤務時間法｣ 人事院 平成6年7月 A4変冊子1 ｢勤務時間法 1994年7月｣と表書きあり
130 HK12102500 ｢人事院勧告｣ 人事院 (平成6～7年) A4変冊子1
給与勧告の骨子,一般職
の職員雄給与に関する報
告・勧告,公務員給与改
定の勧告に当たって,給
与勧告についての説明,
参考資料
131 HK12102600 ｢人事院給与勧告資料｣ 人事院 平成7年8月1日 A4冊子1
給与勧告の骨子,公務員
給与改定の勧告に当たっ
て,一般職の職員の給与
等に関する報告・勧告(2
部),給与勧告についての
説明(2部),参考資料(2
部)
132 HK12102700
教室付技術系職員の専行職移行を求
める文部省,人事院向け署名への協
力要請
東京地区大学教職
員組合協議会→広
島大学教職員組合
平成7年12月1日 角3封筒1 都大教技系ニュースあり
133 HK12102800 ｢人事院等要求書 大久野島毒ガス資料｣ (平成7年) B5ファイル1
2000・1・30技術職員問
題単組代表者会議,全大
教通信(No.300,316),要
請書(案),人事院交渉に
あたりお願いの返事
(メール画面印刷),人事
院への要請メール,文教
速報(第6004,6005号),戦
争と平和の島挟込
134 HK12102900 大学技術職員に関する送付資料
東京地区大学教職
員組合協議会→広
島大学教職員組合
(平成7～8年) 角3封筒1 国大協及び農場協議会等への要望書等あり
135 HK12103000 ｢人事院勧告｣ 人事院 平成8年8月 A4冊子1
136 HK12103100 ｢人事院勧告｣ 人事院 平成8年 A4冊子1
公務員給与改定の勧告に
当たって,給与勧告の骨
子,給与勧告についての
説明,一般職の職員の給
与等に関する報告・勧
告,参考資料
137 HK12103200
｢事務系職員の勤務条件・待遇に関
するアンケート回答用紙・データの
集計過程｣
広島大学教職員組
合ヵ (平成8年) B4ファイル1 ファイル1・封筒3挟込
138 HK12103300 ｢人事院勧告資料｣ 人事院 平成9年 A4冊子1
給与勧告の骨子,委員長
選出のお願い(広島大学
教職員組合執行委員長→
各支部長・執行委員)公
務員給与改定の勧告に当
たって,給与勧告につい
ての説明,参考資料,一般
職の職員の給与等に関す
る報告・勧告
139 HK12103400 ｢再任用(高齢者)｣ (平成10年1月10日～6月15日) B5ファイル1
資料全て挟込,背表紙と
表紙の表記に差異あり
140 HK12103500 ｢再任用制度｣ 人事院 平成10年5月13日 A4冊子1
141 HK12103600 ｢ユネスコ｢高等教育教職員の地位に関する勧告｣｣
全国大学高専教職
員組合 平成10年6月3日 A4冊子1
｢全大教資料No.97-12｣と
あり
6
２．書類（収集資料）
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 年月日 形　態 備　考
142 HK12103700 ｢大学教員の任期制について 答申案｣
大学教員の任期制
検討小委員会 平成10年9月7日 A4冊子1
143 HK12103800 ｢人事院勧告｣ 人事院 平成10年 A4冊子1
人事院勧告・報告の骨
子,勧告の特徴と問題点,
人事院勧告・報告につい
ての説明,参考資料,公務
員給与改定の勧告に当
たって,一般職の職員の
給与等に関する報告・勧
告
144 HK12103900 ｢勤務手当｣ 広島大学教職員組合ヵ 平成10年 B5ファイル1
学内便封筒,メモ用紙,勤
勉手当｢差別支給｣の運用
調査結果について等挟込
145 HK12104000 新再任用制度導入のための関係人事院規則の整備に関する資料 人事院事務総長 平成11年10月25日 A4封筒1
146 HK12104100 ｢公務員給与改定の勧告に当たって｣他 (平成13年8月8日)
A3洋紙1,A4洋
紙3
147 HK12104200 ｢要請書｣FAX
全国大学高専教職
員組合中国ブロッ
ク連絡会代表→人
事院中国事務局長
平成13年11月7日 A4変洋紙3 平成13年11月9日に岡山大学職員組合よりFAX
148 HK12104300 ｢ILO関係講座 学校事務 65-11～66-6｣
広島大学教職員組
合 A5冊子1
149 HK12104400 ｢ILO関係講座 学校事務より ７～｣ 広島大学教職員組合 A5変冊子1
150 HK12104500 ｢法律学大系 教育関係法Ⅱ 教育公務員特例法4.9.10条関係抜粋｣
広島大学教職員組
合 B6冊子1
151 HK12104600 ｢看護について｣コピー 広島大学教職員組合 B5綴1
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 年月日 形　態 備　考
152 HK12200100 ｢広島大学問題検討委員会準備委員会委答申｣1
広島大学大学改革
委員会他 昭和44年5月～ B5ファイル1
153 HK12200200 ｢広島大学問題検討委員会準備委員会委答申 仮設シリーズ｣1
広島大学大学改革
委員会他
(昭和44年5月～49
年5月) B5ファイル1
154 HK12200300 ｢広島大学問題検討委員会準備委員会委答申｣2
広島大学大学改革
委員会他 昭和45年8月～ B5ファイル1
155 HK12200400 ｢広島大学問題検討委員会準備委員会委答申｣3
広島大学大学改革
委員会他 昭和46年3月～ B5ファイル1
156 HK12200500 ｢広島大学問題検討委員会準備委員会委答申｣4
広島大学将来計画
特別委員会他
昭和47年3月30日
～ B5ファイル1
157 HK12200600 ｢大学改革資料 No.5｣
広島大学統合移
転・改革に関する
基本計画委員会
(昭和48年6月～51
年11月) B5ファイル1
158 HK12200700 ｢附属学校管理運営方針問題｣
広島大学附属学校
委員会特別小委員
会他
(昭和60～61年) B5ファイル1 付属学校問題についての資料挟込
159 HK12200800 ｢オフコン検討委員会における検討結果の報告 添附資料集｣
オフコン検討委員
会 昭和61年 B4冊子1
160 HK12200900 ｢21世紀委員会答申など｣ 広島大学教職員組合ヵ
(昭和62～平成元
年) B5ファイル1
21世紀に向けての広島大
学のあり方(将来構想検
討委員会答申),広島大学
における助手の実態・問
題点・対応等について,
将来構想検討委員会中間
答申,将来構想検討委員
会経過報告Ⅰ～Ⅴ
161 HK12201000 ｢(答申) 大学院の量的整備について大学院制度の弾力化について｣
文部省高等教育局
企画課大学審議会
室
昭和63年12月19日
～平成3年12月3日 B5冊子1
162 HK12201100 ｢平成5年度以降の高等教育の計画的整備について(答申)｣ 大学審議会 平成3年5月17日 B5冊子1
163 HK12201200 ｢｢大学院の教育研究の整備充実｣に関する検討の中間まとめ｣
教育研究整備基本
計画検討特別委員
会・大学院教育研
究検討専門委員会
平成4年2月 B5冊子1 同件3部あり
164 HK12201300 ｢｢研究教育を発展させる大学改革のために｣(報告)｣
全国大学高専教職
員組合大学改革プ
ロジェクトチーム
平成4年7～11月 B5冊子1 ｢全大教資料92-10｣｢全大教資料91-42｣とあり
165 HK12201400 ｢大学改革問題検討委員会｣ 広島大学教職員組合
平成4年7月～5年4
月 B4冊子1
166 HK12201500 ｢将来構想検討委員会総括中間報告｣ 将来構想検討委員会 平成4年9月8日 B5冊子1
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２．書類（収集資料）
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 年月日 形　態 備　考
167 HK12201600 広島大学改革関連資料 (平成4年) B5ファイル1
法学部第二部・経済学部
第二部改革計画,学部の
教育の整備について(答
申案),新構想大学院に関
する議論のためのメモ,
新しい大学院教育研究体
制整備の理念,総科
NEWSLETTER 1号(平成4
年),広島大学自己点検・
評価規定(案)広大教職組
霞支部組合費(平成4年3
月分)
168 HK12201700
｢大学院教育研究に関する全学的整
備の基本方針(案)・大学教員の任期
制について・下見学生街商業計画報
告書｣
広島大学大学院委
員会・大学審議
会・東広島商工会
議所・東広島まち
づくり商業委員会
平成6年3月～8年
11月
30×36㎝冊子
1
169 HK12201800 ｢附属図書館短・中期整備計画案｣ 広島大学付属図書館運営委員会 (平成6～7年) A4冊子1
170 HK12201901 ｢教養的教育改革原案(0次案)の検討結果最終報告について｣
生物生産学部長→
広島大学長 平成7年10月24日 B4仮綴1
同件2部あり,HK12201901
～12201918一括
171 HK12201902 ｢教養的教育改革原案(0次案)に対する検討等について(報告)｣
広島大学教育学部
長→広島大学教養
的教育検討委員会
委員長
平成7年10月26日 B4仮綴1 同件2部あり,HK12201901～12201918一括
172 HK12201903 ｢教養的教育改革原案(0次案)当初検討事項について｣
広島大学文学部長
→広島大学教養的
教育検討委員会委
員長
平成7年10月26日 B4仮綴1 同件2部あり,HK12201901～12201918一括
173 HK12201904 ｢教養的教育改革原案(0次案)に対する検討等について(回答)｣
広島大学医学部長
→広島大学教養的
教育検討委員会委
員長
平成7年10月26日 B4仮綴1 同件2部あり,HK12201901～12201918一括
174 HK12201905 ｢教養的教育改革原案(0次案)に対する検討等について(最終報告)｣
広島大学歯学部長
→広島大学教養的
教育検討委員会委
員長
平成7年10月26日 B4仮綴1 同件2部あり,HK12201901～12201918一括
175 HK12201906
｢教養的教育改革原案(0次案)に対す
る検討等の最終報告について(回
答)｣
広島大学総合科学
部長→広島大学教
養的教育検討委員
会委員長
平成7年10月27日 A4仮綴1
同件2部あり,内1部破
損,HK12201901～
12201918一括
176 HK12201907 ｢教養的教育改革原案(0次案)等に対する検討結果について｣
広島大学法学部長
→広島大学教養的
教育検討委員会委
員長
平成7年10月27日 B4仮綴1 同件2部あり,HK12201901～12201918一括
177 HK12201908 ｢教養的教育改革原案(0次案)に対する検討等について(報告)｣
広島大学理学部長
→広島大学教養的
教育検討委員会委
員長
平成7年10月27日 B4仮綴1 同件2部あり,HK12201901～12201918一括
178 HK12201909 ｢教養的教育改革原案(0次案)等に対する検討結果について｣
広島大学経済学部
長→広島大学教養
的教育検討委員会
委員長
平成7年10月27日 B4仮綴1 同件2部あり,HK12201901～12201918一括
179 HK12201910 ｢教養的教育改革原案(0次案)に対する検討等の報告について(回答)｣
広島大学工学部長
→広島大学教養的
教育検討委員会委
員長
平成7年10月27日 B4仮綴1 同件2部あり,HK12201901～12201918一括
180 HK12201911 ｢教養的教育改革原案(0次案)等に対する検討について(回答)｣
広島大学学校教育
学部長→広島大学
教養的教育検討委
員会委員長
平成7年10月27日 B4仮綴1 同件2部あり,HK12201901～12201918一括
181 HK12201912 ｢教養的教育改革原案(0次案)等の検討結果について(報告)｣
教養的教育検討委
員会特別委員会委
員長→教養的教育
検討委員会委員長
平成7年10月30日 B4洋紙1 同件2部あり,HK12201901～12201918一括
182 HK12201913 ｢教養的教育改革原案(0事案)に対する検討について(回答)｣
広島大学原爆放射
能医学研究所長→
広島大学教養的教
育検討委員会委員
長
平成7年10月31日 B4洋紙1 同件2部あり,HK12201901～12201918一括
183 HK12201914 ｢教養的教育改革原案(1次案)の審議について(依頼)｣
教養的教育検討委
員会特別委員会特
別委員長→教養的
教育検討委員会委
員長
平成7年12月 B4仮綴1 HK12201901～12201918一括
184 HK12201915 ｢教養的教育｣問題 (平成7～8年) 角2封筒1
表に｢｢教養的教育｣問題｣
の記載あり,HK12201901
～12201918一括
8
２．書類（収集資料）
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 年月日 形　態 備　考
185 HK12201916 執行委員会における検討結果の会見開催について
広島大学教職員組
合執行委員長→広
島大学大学院国際
協力研究科長
平成8年1月18日 A4洋紙1 HK12201901～12201918一括
186 HK12201917 ｢教養的教育改革実施要綱(案)｣ 広島大学教養的教育検討委員会 平成8年1月 A4仮綴1
HK12201901～12201918一
括
187 HK12201918
｢｢0次案と1次案の差について (3)各
学部の意見はどれほど反映されてい
るか,特に学部自治及び多様性との
関連から見て｣｣
大学問題検討委員
会ヵ 1月20日 B4仮綴1
HK12201901～12201918一
括
188 HK12202000 ｢学生相談及び留学生支援について｣ 広島大学学生部ヵ 平成7年12月21日 A5冊子1
189 HK12202100 ｢国立大学の独立行政法人化の問題の主な経緯｣ (平成9～12年) A4仮綴1
190 HK12202200 ｢21世紀の大学像と今後の改革方策について｣ 大学審議会 平成10年6月30日 B4冊子1
191 HK12202300 ｢積算校費等｣ (平成11～12年) B5ファイル1 資料全て挟込
192 HK12202400 国立大学独立行政法人化関係資料綴 (平成11～12年) A4ファイル1
全資料挟込,背表紙に｢広
島大学教職員組合組合新
聞綴｣とあるが関係なし
193 HK12202500 ｢国立大学の独立行政法人化 改革へ具体像見えず｣コピー (平成12年6月3日) B4洋紙1 ｢日本経済新聞｣掲載
194 HK12202600 ｢大学問題資料｣ (平成12年7月26日～9月11日) B5ファイル1 資料全て挟込
195 HK12202700 ｢補佐プロジェクト・事務研修｣ (平成12年) B5ファイル1 資料全て挟込
196 HK12202800 ｢独法化によって国立大学の労使関係は,どう変るのか｣他 UPIセンター他 (平成12年) A4仮綴1
197 HK12202900
｢独行法反対首都圏ネットワーク 東
大｢ＵＴ21会議｣―国大協との関連は
―｣
独行法反対首都圏
ネット事務局 平成12年12月5日 A4仮綴1 平成12年12月6日に印刷
198 HK12203000
｢独行法反対首都圏ネットワーク 21
世紀の大学像と国立大学の独立行政
法人化問題｣
大学問題委員会,千
葉大学 平成12年12月5日 A4仮綴1 平成12年12月6日に印刷
199 HK12203100 ｢経済財政諮問会議(第10回)への提出資料について｣ 文部科学省 平成13年6月11日 A4仮綴1 平成13年8月15日に印刷
200 HK12203200 ｢国立大学の再編・統合についての検討状況｣ 大学改革連絡会 平成13年10月2日 A4仮綴1
H13.10.3大学改革連絡会
(第3回)の資料3・4-1
201 HK12203300
｢大学設置基準の大綱化にともなう
大学｢改革｣・学部｢改組｣問題資料
集｣コピー
B4洋紙60
202 HK12203400 ｢｢独立行政法人｣は国立大学より官僚従属的｣ 佐賀大学 A4仮綴1
大学行革ネットワーク
(インターネットより)の
メモあり
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 年月日 形　態 備　考
203 HK12300100 ｢新全国総合開発計画｣｢広島広域都市圏建設基本計画｣
経済企画庁編,大蔵
省印刷局発行
(昭和44年3月～47
年2月25日) B5綴1 新聞切抜挟込
204 HK12300200 ｢学園都市における国立大学施設に関する研究｣コピー 日本都市計画学会 (昭和44年3月) B4綴1
205 HK12300300 ｢キャンパス資料 1｣ 昭和47年 B5ファイル1 時刻表写し挟込
206 HK12300400 ｢キャンパス統合移転資料 2｣ 昭和47年 A4ファイル1
207 HK12300500 ｢キャンパス統合移転資料 3｣ 昭和47年 A4ファイル1 大学統合移転に関する資料挟込
208 HK12300600 ｢基本計画委員会議事録 No.1｣
広島大学統合移
転・改革に関する
基本計画委員会
(昭和48～54年) B5ファイル1
209 HK12300700 ｢キャンパス資料 4｣ (昭和49～52年) B5ファイル1
210 HK12300800 ｢キャンパス資料 5｣ (昭和49～52年) B5ファイル1
211 HK12300900 ｢キャンパス 6｣ (昭和49～53年) B5ファイル1
212 HK12301000 ｢賀茂学園都市建設基本構想図｣ (昭和49年) 83×58㎝洋紙1
213 HK12301100 ｢東広島市商業の展望と発展への提言｣
広島県中小企業指
導所・東広島市・
東広島市4町商工会
(昭和51年2～3月) B5綴1
214 HK12301200 ｢キャンパス統合移転資料｣ 昭和51年10月 B4冊子1
215 HK12301300 ｢地域社会ニーズと地方行財政の対応に関する研究｣コピー
地方行政システム
研究所 (昭和52年3月) B4冊子1
都市総合管理システム研
究開発昭和51年度調査研
究報告書(3)
216 HK12301400 ｢キャンパス 7｣ 昭和52年 B5ファイル1
217 HK12301500 ｢キャンパス資料 8｣ (昭和52～55年) B5ファイル1 バス路線図,時刻表等挟込
218 HK12301600 ｢工学部移転対策K｣ (昭和54～56年) B5ファイル1
219 HK12301700 ｢工学部移転対策K｣ 昭和54年 B5ファイル1
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番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 年月日 形　態 備　考
220 HK12301800 ｢都市問題資料｣ 広島大学教職員組合ヵ
昭和55年4月1日～
5月20日 B5ファイル1
『都市問題 1980年4月号
(東京市政調査会)』,
『都市問題研究 1980年5
月号(都市問題研究
会)』,新聞記事｢都市開
発 欧米を見る｣コピー挟
込
221 HK12301900 ｢キャンパス資料 9｣ (昭和55年) B5ファイル1 大学周辺の地形図等挟込
222 HK12302000 ｢消費者モニター調査資料 広島市・東広島市・広島県 1｣ (昭和56～59年) B5ファイル1
223 HK12302100 ｢消費者モニター調査資料 広島県・広島市・東広島市 2｣ 昭和59年～ B5ファイル1
224 HK12302200 ｢小・中学通学学区資料―東広島市｣ (昭和62年) B5ファイル1
225 HK12302300 ｢移転作業計画書｣ 生物生産学部 昭和63年1月 B5ファイル1
226 HK12302400 ｢図書館問題資料｣ 平成3年 B5ファイル1 広島大学附属図書館に関する資料挟込
227 HK12302500 ｢広島大学本部等跡地の有効活用のための利用構想について(答申)｣
広島大学跡地有効
活用研究会 平成5年6月15日 B4仮綴1
広島大学跡地と旧文理科
大学校舎の保存再利用に
ついての考え方(案),広
大跡地利用構想関連記事
コピー挟込
228 HK12302600 ｢広島大学キャンパス移転をめぐる物語り｣
広島大学教職員組
合
(平成10年3月26
日)
スライドフィ
ルム8,書翰1,
台本1
教職員組合宛書翰あり,
スライド上映会資料は昭
和50年頃作製・公開され
たものとあり
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 年月日 形　態 備　考
229 HK12400100 ｢筑波国立大学基本計画｣コピー 日本都市計画学会 (昭和43年3月) B4綴1
230 HK12400200 ｢筑波大学関係資料｣ 広島大学教職員組合ヵ 昭和52年 B5ファイル1
231 HK12400300 ｢大学教組関係｣
山口大学教職員組
合→広島大学教職
員組合書記次長ヵ
(平成元年) B5ファイル1
全大教創刊号,全国大
学・高専教職員組合諸規
定・細則案,結成宣言(憲
章)・規約草案,山口大学
教職員組合定期大会議
案,第14回山口大学教研
集会
232 HK12400400 他大学改革問題関連資料 (平成3～9年) B5ファイル1
徳島大学社会科学研究第
10号｢学生の立場から見
た大学教育改革案｣挟込
233 HK12400500 大学改革問題検討委員会資料 (平成3～5年) B5ファイル1
広島女子大学の学部学科
等のあり方について―報
告―,改革問題交流集会
への問題提起(メモ),｢改
革｣関係資料集(全大教資
料93-7),教官部会ニュー
スNo.39,京都大学の改
革・改組について―問題
提起,京都大学における
学部改組の現段階とその
問題点,21世紀を展望し
た学術研究の総合的推進
方策について(全大教資
料91-35)
234 HK12400600 ｢教養部改革調査報告書｣ 神戸大学教養部 平成4年3月 B5冊子1
235 HK12400700 ｢1992年度 活動報告書｣
山口大学経済学
部・大学院経済学
研究科
平成5年7月 A4冊子1
236 HK12400800 ｢熊本大学附属病院における看護労働の現状｣
熊本大学教職員組
合 平成10年6月8日 A4冊子1 人事院提出資料
237 HK12400900 ｢山口大学教職員組合の50年 1951年～1997年｣
山口大学教職員組
合 平成10年6月 A4冊子1 A4仮綴版同件1部挟込
238 HK12401000 ｢春季 学長交渉資料集｣ 山口大学教職員組合
(平成10年7月16
日) B4仮綴1
239 HK12401100 東大改革東職特別委員会資料 東京大学職員組合 平成12年7月6日 A4仮綴1
240 HK12401200
｢定員外職員の｢任用中断日｣にあ
たっての要求書―希望する定員外職
員の全員の雇用を更新すること―｣
大阪大学教職員組
合中央執行委員長
定員外職員部会
平成13年3月30日 A4仮綴2 1部には全大教新聞のwebページコピーあり
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 年月日 形　態 備　考
241 HK12500100 ｢第3回全大協中四国教研｣ 広島大学教職員組合 平成4年 B4冊子1 機関紙挟込あり
242 HK12500200 ｢第4回全大協中四国教研｣ 広島大学教職員組合 平成5年 B4冊子1
（4）他大学関係
（5）集会資料
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２．書類（収集資料）
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 年月日 形　態 備　考
243 HK12500300 ｢第10回単組代表者会議兼第12回幹事会の開催について｣
全大教中国・四国
地区協議会議長 平成6年3月11日 B5仮綴1
244 HK12500400 ｢第8回中四国教職員研究集会 徳島大会｣
広島大学教職員組
合
(平成9年6月28～
29日) B4冊子1
245 HK12500500 全大教中四国地区協議会第8階中四国教職員研究集会資料 平成9年6月29日 B4仮綴4
｢岡山大学における埋蔵
文化財調査の現状と課
題｣｢キャンパスの再開発
と埋蔵文化財調査室問
題｣あり,4部の内3部が同
件
246 HK12500600
｢アンケートに見る 医事＝事務部,
検査部,放射線部,薬剤部の宿日直の
実態 山口大学教職員研究集会報告
資料｣
山口大学教職員組
合小串分会(医学
部・附属病院・医
療短大)
(平成10年6月20
日) B4綴1
247 HK12500700 ｢山口大学教職員組合 第22回教職員研究集会｣
山口大学教職員組
合ヵ
(平成10年6月20
日) B4仮綴1 機関紙挟込
248 HK12500800 日医連・生協労組専従者会議資料 平成13年9月4～5日 A4洋紙2
249 HK12500900 ｢官民比較方法の抜本改善を目ざして｣ B4仮綴1 同件5部あり
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 年月日 形　態 備　考
250 HK12600100 広島大学要覧他綴 広島大学 昭和38～(57)年 B5ファイル1 西条キャンパス移転案内等挟込
251 HK12600200 広島大学・広島大学医学部附属病院要覧綴
広島大学庶務部企
画調査課
昭和53年～57年7
月 B5ファイル1
252 HK12600300 広島大学要覧綴 広島大学庶務部企画調査課
昭和58年7月～平
成3年6月 B5ファイル1
253 HK12600400
｢緑と文化を育む街 東広島ニュータ
ウン 東広島市高屋高美が丘 募集案
内｣
地域振興整備公団 (平成2～3年) B5リーフレット1
254 HK12600500 ｢広島大学公開講座｣ 広島大学 平成4～6年 B5ファイル1
255 HK12600600 ｢学部紹介・大学要覧｣ (平成5年) A4ファイル1
生物生産学部,医学部,理
学部,総合科学部,教育学
部,法学部,文学部のもの
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 年月日 形　態 備　考
256 HK12700100 ｢定款 運営規則・貸付規程 文部省共済組合諸規程綴｣
(昭和36年1月18
日) A5仮綴1
257 HK12700200 ｢教育学部長・主事・校長・評議長選出規程｣
広島大学教職員組
合ヵ (昭和44～53年) B5ファイル1
258 HK12700300 ｢消費生活協同組合の概要｣｢消費生活協同組合関係規則集｣ 広島県企画部 昭和50年2月 B5綴1
259 HK12700400 ｢消費生活条例｣ 広島県企画部 (昭和50年5月21日～51年4月) B5綴1
260 HK12700500 図書の購入・販売に対する申し入れ 昭和53年4月19日 B4わら半紙2
261 HK12700600 図書問題資料 昭和53年4月 34×26㎝洋紙8
262 HK12700700 新聞送付につき添書コピー
事務局長→広島大
学消費者生活協同
組合専務理事
(昭和53年4月) 26×34㎝洋紙2 関連記事コピー添付
263 HK12700800 ｢被爆建物保存｣ (平成3～4年) B5ファイル1
264 HK12700900 ｢シンポジウム『原爆遺跡を考える』｣ 平成4年11月14日 B4仮綴1 書簡挟込
265 HK12701000 ｢平成4年度活動報告書｣ 広島大学法学部 平成5年3月 B4冊子1
266 HK12701100 ｢元広島文理科大学本館(旧広大理学部一号館)の保存についての要請書｣
原爆遺跡保存運動
懇談会座長→広島
市長
平成6年7月19日 B4仮綴1 広大教職組書記次長宛書簡挟込
267 HK12701200 原医研関係資料 (平成6年) B5ファイル1
268 HK12701300 東広島キャンパス駐車場の利用方法について
交通問題対策委員
会 平成11年3月29日 角3封筒1
269 HK12701400 ｢筋弛緩剤事件初公判｣コピー (平成12年7月12日) A3洋紙1 ｢中国新聞｣掲載
270 HK12701500 定期預金満期の通知
広島総合銀行→広
島大学教職員組合
厚生部
平成13年11月7日 葉書1
271 HK12701600 雑誌記事コピー B5仮綴5 掲載誌不明
272 HK12701700 ｢庁舎使用基準 厚生施設基準｣ B5ファイル1
（6）パンフレット・要覧
（7）その他
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２．書類（収集資料）

３．写　　真

３．写　真 ●ココに小分類を入力●
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 年月日 形　態 備　考
273 HK13000100 ｢新キャンパス敷地1 新キャンパス中心｣ 昭和57年7月 33×32㎝アルバム1
274 HK13000200 ｢新キャンパス建物 工学部中心1｣ (昭和57年7月) 33×32㎝アルバム1
275 HK13000300 ｢新キャンパス建物 工学部中心2｣ 昭和57年7月～ 33×32㎝アルバム1
276 HK13000400 ｢新キャンパス敷地2｣ 昭和57年7月～ 33×32㎝アルバム1
277 HK13000500 ｢移転懇談会写真集 91年度 理学部移転用｣
広島大学教職員組
合 (平成3～4年) 31×29㎝アルバム1
278 HK13000600 ｢交渉｣1 33×32㎝アルバム1
279 HK13000700 ｢役員｣1 33×32㎝アルバム1
280 HK13000800 ｢会議 座談会｣1 33×32㎝アルバム1
281 HK13000900 ｢都市｣1 33×32㎝アルバム1
282 HK13001000 ｢都市｣2 33×32㎝アルバム1
283 HK13001100 ｢雑｣1 33×32㎝アルバム1
284 HK13001200 ｢雑｣2 33×32㎝アルバム1
285 HK13001300 ｢東広島キャンパス造成中写真｣ 角2封筒1
286 HK13001400 ｢筑波大学 写真集1｣ 広島大学教職員組合 33×28㎝アルバム1
287 HK13001500 ｢筑波大学 写真集2｣ 広島大学教職員組合 33×28㎝アルバム1
288 HK13001600 ｢筑波大学 写真集3｣ 広島大学教職員組合 33×28㎝アルバム1
３．写　真
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４．名　　簿

４．名　簿 ●ココに小分類を入力●
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 年月日 形　態 備　考
289 HK14100100 ｢広島県労働組合名簿｣
広島県民生労働部労政課
編,日本ILO協会広島県支部
発行
昭和37年11月 A5冊子1
290 HK14100200 ｢昭和40年度 広島県労働組合名簿｣ 広島県民生労働部労政課編・発行 昭和40年11月1日 A5冊子1
291 HK14100300 ｢昭和44年度 広島県労働組合名簿｣ 広島県民生労働部労政課編・発行 昭和44年12月1日 A5冊子1
292 HK14100400 ｢昭和45年度 広島県労働組合名簿｣ 広島県民生労働部労政課編・発行 昭和45年12月1日 A5冊子1
293 HK14100500 ｢昭和47年度 広島県労働組合名簿｣ 広島県商工労働部労政課編・発行 昭和47年11月20日 A5冊子1
294 HK14100600 ｢広島県労働組合名簿｣ 広島県商工労働部労政課編・発行 昭和48年11月1日 A5冊子1
295 HK14100700 ｢昭和52年度 広島県労働組合名簿｣ 広島県商工労働部労政課編・発行 (昭和52年) A5冊子1
296 HK14100800 ｢昭和61年度 広島県労働組合名簿｣ 広島県商工労働部労政課編・発行 昭和61年12月 A5冊子1
297 HK14100900 ｢広島県労働組合名簿｣ 広島県商工労働部 平成6年 A4冊子1
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 年月日 形　態 備　考
298 HK14200100 ｢広島大学職員録 昭和31年10月1日現在｣ 広島大学庶務課編 昭和31年11月 B6冊子1
299 HK14200200 ｢広島大学職員録 昭和32年10月15日現在｣ 広島大学庶務課編 昭和32年11月 B6冊子1
300 HK14200300 ｢広島大学職員録 昭和33年10月15日現在｣ 広島大学庶務課編 昭和33年11月 B6冊子1
301 HK14200400 ｢広島大学職員録 昭和34年10月15日現在｣ 広島大学庶務課編 昭和34年11月 B6冊子1
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 年月日 形　態 備　考
302 HK14300100 ｢広島県職員録｣ 広島県総務部人事課編 昭和58年6月30日 A5冊子1
303 HK14300200 ｢広島県職員録｣ 広島県総務部人事課編 昭和60年7月1日 A5冊子1
304 HK14300300 ｢広島県職員録｣ 広島県総務部人事課編 昭和61年6月30日 A5冊子1
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 年月日 形　態 備　考
305 HK14400100 広島大学各委員会委員名簿(事務用)・規程集 庶務部人事課・庶務課
昭和45年6月1日～
50年6月 A5綴1
306 HK14400200 ｢東広島市商工名鑑｣ 東広島市商工会連絡協議会発行 昭和53年 B5冊子1
307 HK14400300 ｢国立学校幹部名鑑｣コピー (昭和53～54年) 15×24㎝洋紙10
308 HK14400400 ｢国立学校幹部名鑑｣コピー (昭和54～55年) 26×30㎝洋紙10
309 HK14400500 ｢役員支部長代議員名簿｣ 昭和61～(平成11)年 B5ファイル1
310 HK14400600 ｢官庁や他企業出身役員の状況｣(第1次暫定版 No.1) (平成10年) B4冊子1
311 HK14400700 ｢官庁や他企業出身役員の状況｣(第1次暫定版 No.2) (平成10年) B4冊子1
312 HK14400800 ｢官庁や他企業出身役員の状況｣(第2次暫定版 No.1) (平成10年) B4冊子1
313 HK14400900 ｢官庁や他企業出身役員の状況｣(第2次暫定版 No.2) (平成10年) B4冊子1
314 HK14401000 ｢衆・参・文教委員,行革特別委員｣ (平成11年) B5ファイル1
315 HK14401100 ｢労福協・構成団体役員名簿｣ 広島県労働者福祉協議会 平成13年8月1日 B5冊子1
４．名　簿
（1）広島県労働組合名簿
（2）広島大学職員録
（3）広島県職員録
（4）その他
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５．書　　籍

５．書　籍 ●ココに小分類を入力●
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 年月日 形　態 備　考
316 HK15000100 ｢新しい大学像をもとめて｣ 内田忠夫・衛藤瀋吉著,日本評論社発行 昭和44年6月30日 B6冊子1
317 HK15000200 ｢医学と人権―国民の医療史｣ 野村拓著,三省堂発行 昭和44年7月20日 18×11㎝冊子1
318 HK15000300 ｢医学の歴史｣ 小川鼎三著,中央公論社発行 昭和44年8月16日 17×11㎝冊子1
319 HK15000400 ｢医学部―日本の医師づくり―｣ 水野肇著,三省堂発行 昭和44年8月1日 18×11㎝冊子1
320 HK15000500 ｢医師に必要な法律｣ 高橋勝好著,南山堂発行 昭和48年5月20日 A5冊子1
321 HK15000600 ｢医療を裁く―地に堕ちた日本の医療―｣ 藤林貞治著,有朋社発行 昭和57年1月25日 B6冊子1
322 HK15000700 ｢お医者さん｣ なだいなだ著,中央公論社発行 昭和45年2月25日 17×11㎝冊子1
323 HK15000800 ｢改正公務員法｣ 中山和久他4名著,労働旬報社発行 昭和41年10月21日 17×11㎝冊子1
324 HK15000900 ｢改正国内法と公務員制度審議会｣ 野村平爾他5名著,労働旬報社発行 昭和40年8月15日 B5冊子1
325 HK15001000 ｢改訂・就業規則の理論と実際｣ 村上茂利著,労働法令協会発行 昭和50年3月10日 B6冊子1
326 HK15001100 ｢改訂 生活協同組合 設立の手引｣
日協連組織教育部・日協連
経営指導部編,日本生活協
同組合連合会発行
昭和34年12月15日 B6冊子1
327 HK15001200 ｢改訂増補 日本生活協同組合史｣ 奥谷松治著,民衆社発行 昭和48年6月5日 A5冊子1 函有
328 HK15001300 ｢学生運動の論理｣ 新堀通也著,有信堂発行 昭和44年2月15日 B6冊子1 函有
329 HK15001400 ｢学歴―実力主義を阻むもの―｣ 新堀通也編,ダイヤモンド社発行 昭和41年1月25日 B6冊子1
330 HK15001500 ｢学校運営と民主的職場づくり｣ 宗像誠也編,労働旬報社発行 昭和44年11月13日 17×11㎝冊子1
331 HK15001600 ｢官公労働法と労働者の権利｣ 中山和久著,労働旬報社発行 昭和39年2月15日 B6冊子1
332 HK15001700 ｢官公労働者の権利と法律実務｣ 藤本正他2名著,ダイヤモンド社発行 昭和51年11月26日 B6冊子1
333 HK15001800 ｢官公労働者の争議権｣ 深山喜一郎著,法律文化社発行 昭和52年2月10日 A5冊子1 函有
334 HK15001900 ｢官公労働法｣ 高田章著,泉文堂発行 昭和44年1月25日 A5冊子1 函有
335 HK15002000 ｢官公労働法入門―職場で生かせる法律知識―｣
山本吉人著,総合労働研究
所発行 昭和51年4月30日 B6冊子1
336 HK15002100 ｢看護史年表〔第2版〕｣ 雪永政枝著,医学書院発行 昭和44年9月15日 A5冊子1
337 HK15002200 ｢看護職員の雇用および労働と生活の条件｣
尾田葉子訳,日本看護協会
出版会発行 昭和51年5月15日 A5冊子1
338 HK15002300 ｢看護婦現代史｣ 富岡次郎著,医学書院発行 昭和42年6月15日 17×11㎝冊子1
339 HK15002400 ｢看護婦白書｣ 日本医療労働組合協議会編,労働旬報社発行 昭和44年6月16日 B6冊子1
340 HK15002500 ｢看護労働の諸問題｣ 菅谷章著,医学書院発行 昭和44年10月15日 A5冊子1
341 HK15002600 ｢完全週休2日制｣ 吉本実著,東洋経済新報社発行 昭和56年2月12日 B6冊子1
342 HK15002700 ｢機関誌の編集 朱入れから印刷まで｣ 日本機関紙協会編・発行 昭和32年1月20日 A5冊子1
343 HK15002800 ｢企業別組合｣ 白井泰四郎著,中央公論社発行 昭和43年11月25日 17×11㎝冊子1
344 HK15002900 ｢教育改革のための基本的施策｣ 文部省編,大蔵省印刷局発行 昭和46年9月10日 A5冊子1
345 HK15003000 ｢教育公務員の労働基本権｣ 佐藤進著,明治図書出版発行 昭和44年2月 17×11㎝冊子1
346 HK15003100 ｢教育労働運動―その総括と展望｣ 望月宗明著,社会新報発行 昭和45年7月30日 B6冊子1
347 HK15003200 ｢教育労働者の権利｣ 日本教職員組合編,労働旬報社発行 昭和42年11月5日 17×11㎝冊子1
348 HK15003300 ｢教育労働者の権利 上｣ 日本教職員組合編・発行 昭和46年7月15日 17×11㎝冊子1
349 HK15003400 ｢教育労働者の権利 下｣ 日本教職員組合編・発行 昭和46年7月15日 17×11㎝冊子1
350 HK15003500 ｢教育労働者の争議行為と懲戒処分｣ 日本教職員組合編,労働旬報社発行 昭和46年1月20日 17×11㎝冊子1
351 HK15003600 ｢教師の賃金｣ 永田伝著,労働旬報社発行 昭和42年10月1日 17×11㎝冊子1
352 HK15003700 ｢教職員の労働時間と賃金のあり方｣ 日本教職員組合編・発行 昭和46年11月20日 17×11㎝冊子1
353 HK15003800 ｢教職活動をめぐる問題事例｣ 下村哲夫著,学陽書房発行 昭和46年6月1日 B6冊子1
354 HK15003900 ｢協同組合運動の一世紀｣
G.D.H.コール著,中央協同
組合学園コール研究会訳,
家の光協会発行
昭和50年11月1日 A5冊子1
355 HK15004000
｢協同組合とは―新しい協同組合原則の
解説を中心にして―学習シリーズ『生
活と協同』1｣
手島福一他3名著,協同組合
経営研究所発行 昭和43年4月20日 17×11cm冊子1
356 HK15004100 ｢協同組合論｣ 松村善四郎著,未来社発行 昭和49年4月15日 A5冊子1 函有
357 HK15004200 ｢勤務時間と休暇｣ 公務員制度研究会編,学陽書房発行 昭和45年4月1日 A5冊子1 函有
358 HK15004300 ｢勤労者財産形成促進法の解説｣ 岡部実夫著,労働法令実務センター発行 昭和47年1月20日 B6冊子1
359 HK15004400 ｢勤労者財産形成促進法早わかり｣ 藤縄正勝著,労務行政研究所発行 昭和47年1月25日 B6冊子1
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360 HK15004500 ｢組合員のしおり―第3版・1970｣ 京都大学職員組合編・発行 昭和45年7月10日 B5冊子1
361 HK15004600 ｢組合活動問答(労働法問答1)｣ 籾井常喜編,労働旬報社発行 昭和42年12月15日 17×11cm冊子1
362 HK15004700 ｢経営改善シリーズNo.2 棚卸しのとらえ方とその実務｣
日本生活協同組合連合会
編・発行 昭和42年4月1日 B5冊子1
363 HK15004800 ｢健康破壊と医療危機―生命と健康を守るために｣
社会保障運動研究会編,労
働旬報社発行 昭和42年5月1日 B6冊子1
364 HK15004900 ｢県勢要覧(平成元年版)｣ 広島県企画振興部情報統計課編,広島県統計協会発行 (平成元年4月) A6冊子1
365 HK15005000 ｢現代革命の条件｣ 現代史の会編,亜紀書房発行 昭和44年5月25日 B6冊子1
366 HK15005100 ｢現代日本医療史―開業医制の変遷―｣ 川上武著,勁草書房発行 昭和41年10月5日 A5冊子1 函有
367 HK15005200 ｢現代日本生活協同組合運動史｣
日本生活協同組合連合会・
生協運動史編集委員会編,
日本生活協同組合連合会発
行
昭和39年10月15日 A5冊子1 函有
368 HK15005300 ｢現代の学生運動｣ 学生運動研究会著,新興出版社発行 昭和43年5月1日 B6冊子1
369 HK15005400 ｢現代の余暇｣ 熨斗隆文著,日本経済新聞社発行 昭和51年9月7日 17×11cm冊子1
370 HK15005500 ｢県民相談ガイドブック｣ 広島県企画部県民課編,ぎょうせい発行 昭和58年1月 A5冊子1
371 HK15005600 ｢口語六法全書・第24巻 教育法｣ 星野安三郎他6名著,自由国民社発行 昭和49年10月15日 B6冊子1
372 HK15005700 ｢口語六法全書・第26巻 医事法｣ 穴田秀男他6名著,自由国民社発行 昭和49年11月15日 B6冊子1
373 HK15005800 ｢講座 医療政策史｣ 野村拓著,医療図書出版社発行 昭和43年11月15日 A5冊子1
374 HK15005900 ｢講座 現代の賃金 3 産業別賃金の実態(2)｣
氏原正治郎他4名編,社会思
想社発行 昭和52年2月28日 B6冊子1 函有
375 HK15006000 ｢講座・日本の大学改革 第1巻｣ 大沢勝他4名編,青木書店発行 昭和57年9月10日 B5冊子1
376 HK15006100 ｢講座・日本の大学改革 第2巻｣ 大沢勝他4名編,青木書店発行 昭和57年10月1日 B5冊子1
377 HK15006200 ｢講座・日本の大学改革 第3巻｣ 大沢勝他4名編,青木書店発行 昭和57年11月1日 B5冊子1
378 HK15006300 ｢講座・日本の大学改革 第4巻｣ 大沢勝他4名編,青木書店発行 昭和57年12月1日 B5冊子1
379 HK15006400 ｢｢校長と教師の給与問題｣全訂版 教職員の給与｣
佐藤三樹太郎著,学陽書房
発行 昭和41年11月1日 B6冊子1
380 HK15006500 ｢公務員共済入門｣ 坂本重雄著,労働旬報社発行 昭和44年3月20日 17×11㎝冊子1
381 HK15006600 ｢公務員災害補償事務必携｣ 災害補償研究会編,財務出版発行 昭和46年8月20日 B6冊子1
382 HK15006700 ｢公務員新年金読本｣ 岸本晋著,学陽書房発行 昭和34年7月20日 B6冊子1
383 HK15006800 ｢公務員懲戒法｣ 中村博著,日本評論社発行 昭和45年12月20日 A5冊子1 函有
384 HK15006900 ｢公務員の通勤災害保護制度｣ 増子正宏編,学陽書房発行 昭和49年1月30日 A5冊子1 函有
385 HK15007000 ｢公務員法と権利闘争｣ 中山和久著,労働旬報社発行 昭和43年6月10日 17×11㎝冊子1
386 HK15007100 ｢公務員法入門｣ 中山和久著,労働旬報社発行 昭和42年9月16日 17×11㎝冊子1
387 HK15007200 ｢'94国民春闘ビクトリーマップ｣ 全国労働組合総連合編・発行 平成5年12月1日 B5冊子1
388 HK15007300 ｢国立学校人事職員事務必携｣
文部省大臣官房人事課内国
立学校人事法令研究会編,
日本教育新聞社発行
昭和44年8月 B6冊子1
389 HK15007400 ｢国立大学病院の管理運営の現状と問題点―総務庁の行政監察結果からみて―｣
総務庁行政監察局編,大蔵
省印刷局発行 昭和61年8月20日 A5冊子1
390 HK15007500 ｢国家公務員宿舎事務提要｣
大蔵省理財局国有財産総括
課内公務員宿舎事務研究会
著,大村書店発行
昭和47年6月30日 A5冊子1
391 HK15007600 ｢国家公務員等共済組合法関係法令集｣
大蔵省大臣官房厚生管理官
室内共済法令勉強会編,財
経詳報社発行
昭和61年6月25日 B5冊子1
392 HK15007700 ｢国家公務員法精義｣ 浅井清著,学陽書房発行 昭和35年11月25日 A5冊子1 函有
393 HK15007800 ｢コンピュータ・システム侵入者ハッカーの告白 ネットワーク犯罪入門｣
BILL LANDRETH著,椋田直子
訳,アスキー発行 昭和60年10月25日 B6冊子1
394 HK15007900 ｢三全総と地域政策｣ 地域科学研究会編,ぎょうせい発行 昭和53年3月20日 B6冊子1
395 HK15008000 ｢時間管理の法律問題―時短・週休二日制下の争点―｣ 総合労働研究会編・発行 昭和46年10月4日 A5冊子1 函有
396 HK15008100 ｢知っておきたい 退職手当と年金100の知識―公務員必携(昭和53年版)―｣
日本人事行政研究所編・発
行 昭和52年12月20日 17×11cm冊子1
397 HK15008200 ｢情報公開と現代 法学セミナー増刊 総合特集シリーズ19｣
加護善雄編,日本評論社発
行 昭和57年6月25日 A5冊子1
｢朝日新聞｣切
抜挟込
398 HK15008300 ｢昭和50年代前期経済計画―安定した社会を目指して―｣
経済企画庁編,大蔵省印刷
局発行 昭和51年5月28日 B6冊子1
｢日本経済新
聞｣挟込
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399 HK15008400 ｢職務給・職能給｣ 是佐忠男著,労働法令協会発行 昭和48年9月10日 A5冊子1
400 HK15008500 ｢諸手当管理論｣ 川野廣著,労働法令協会発行 昭和50年5月25日 A5冊子1
401 HK15008600 ｢諸手当質疑応答集 全訂新版｣ 斧誠之助編,学陽書房発行 昭和51年2月5日 A5冊子1
402 HK15008700 ｢史料 教育法｣ 神田修他2名編,学陽書房発行 昭和48年4月20日 B6変冊子1
403 HK15008800 ｢資料 戦後学生運動 1｣ 三一書房編集部編,三一書房発行 昭和43年11月11日 A5変冊子1 函有
404 HK15008900 ｢資料 戦後学生運動 2｣ 三一書房編集部編,三一書房発行 昭和44年2月15日 A5変冊子1 函有
405 HK15009000 ｢資料 戦後学生運動 3｣ 三一書房編集部編,三一書房発行 昭和44年4月15日 A5変冊子1 函有
406 HK15009100 ｢資料 戦後学生運動 4｣ 三一書房編集部編,三一書房発行 昭和44年6月15日 A5変冊子1 函有
407 HK15009200 ｢資料 戦後学生運動 5｣ 三一書房編集部編,三一書房発行 昭和44年8月31日 A5変冊子1 函有
408 HK15009300 ｢資料 戦後学生運動 6｣ 三一書房編集部編,三一書房発行 昭和44年12月31日 A5変冊子1 函有
409 HK15009400 ｢資料 戦後学生運動 7｣ 三一書房編集部編,三一書房発行 昭和45年4月30日 A5変冊子1 函有
410 HK15009500 ｢資料 戦後学生運動 別巻｣ 三一書房編集部編,三一書房発行 昭和45年11月30日 A5変冊子1 函有
411 HK15009600 ｢新職員団体制度の解説｣ 亀山悠著,帝国地方行政学会発行 昭和42年5月15日 A5冊子1 函有
412 HK15009700 ｢教職員の定年退職の知識―これだけ知れば得をする｣
教職員定年退職問題研究会
編,あゆみ出版発行 昭和59年12月20日 B6冊子1
413 HK15009800 ｢新経済社会発展計画｣ 経済企画庁編,大蔵省印刷局発行 昭和47年3月25日 B6冊子1 新聞切抜挟込
414 HK15009900 ｢新左翼運動全史｣ 蔵田計成著,流動出版発行 昭和53年7月5日 B5冊子1
415 HK15010000 ｢人事院審査請求判定要覧｣ 人事院判定研究会編,帝国地方行政学会発行 昭和45年9月1日 A5冊子1 函有
416 HK15010100 ｢人事・労務管理の知識｣ 森五郎著,日本経済新聞社発行 昭和52年6月30日 17×11cm冊子1
417 HK15010200 ｢人事労務の法律と書式集｣ 長谷川国雄編,自由国民社発行 昭和54年10月10日 A5冊子1
418 HK15010300 ｢新・人事考課の手引き｣ 岸恒男著,東洋経済新報社発行 昭和56年2月12日 B6冊子1
419 HK15010400 ｢新版 公務員のための退職手当・年金ガイドブック｣
日本人事行政研究所編,大
蔵省印刷局発行 平成元年3月20日 B6冊子1
420 HK15010500 ｢すぐ役に立つ 退職手当・年金ガイドブック―公務員のための―｣
日本人事行政研究所編・発
行 昭和57年7月30日 17×11cm冊子1
421 HK15010600 ｢生活協同組合論｣ 本位田祥男著,日本評論社発行 昭和48年1月25日 A5冊子1 函有
422 HK15010700 ｢生協法案内 生協法令・模範定款例｣ 島村矢著,日本生活協同組合連合会発行 昭和42年2月1日 A5冊子1
423 HK15010800 ｢生命保険は損か得か｣ 生保問題研究会編,エール出版社発行 昭和47年3月30日 B6冊子1
424 HK15010900 ｢世界教育史大系26 大学史Ⅰ｣ 世界教育史研究会編,講談社発行 昭和49年9月20日 A5冊子1 函有
425 HK15011000 ｢世界教育史大系27 大学史Ⅱ｣ 世界教育史研究会編,講談社発行 昭和50年7月20日 A5冊子1 函有
426 HK15011100 ｢世界の学生運動｣ 小沢有作編,青木書店発行 昭和43年10月1日 17×11cm冊子1
427 HK15011200 ｢全学連 その行動と理論｣ 大野明男著,講談社発行 昭和43年7月12日 B5冊子1
428 HK15011300 ｢全学連｣ 中島誠編,三一書房発行 昭和43年7月16日 17×11cm冊子1
429 HK15011400 ｢全学連各派―学生運動事典―｣ 社会問題研究会編,双葉社発行 昭和44年8月15日 B5冊子1
430 HK15011500 ｢全学連と全共闘｣ 高木正幸著,講談社発行 昭和60年4月20日 17×11cm冊子1
431 HK15011600 ｢全学連は何を考えるか｣ 秋山勝行・青木忠著,自由国民社発行 昭和43年9月1日 17×11cm冊子1
432 HK15011700 ｢1980年代の生活と開かれた大学｣ 筑波大学公開講座委員会編,大蔵省印刷局発行 昭和57年3月10日 A5冊子1
433 HK15011800 ｢戦後学生運動史｣ 山中明著,青木書店発行 昭和41年7月1日 17×11cm冊子1
434 HK15011900 ｢双書・大学の自治Ⅱ 合理化・再編成の問題｣
福島要一編,明治図書出版
発行 昭和44年8月 17×11㎝冊子1
435 HK15012000 ｢双書・大学の自治Ⅲ 学生の自治｣ 福島要一編,明治図書出版発行 昭和45年2月 17×11cm冊子1
436 HK15012100 ｢相続の法律相談 法律相談シリーズ3｣ 市川四郎・野田愛子編,有斐閣発行 昭和42年11月25日 A5冊子1
｢官報｣コピー
挟込
437 HK15012200 ｢総評・調研シリーズNo.42 単身・3人世帯の理論生計費｣
総評調査部編,労働経済社
発行 昭和40年7月15日 17×11cm冊子1
438 HK15012300 ｢組織活動の手びき 第一版1978年｣ 日本教職員組合大学部発行 昭和53年9月30日 B6冊子1
439 HK15012400 ｢大学｣ 伊多波重義・西田正夫著,三一書房発行 昭和37年5月10日 17×11cm冊子1
440 HK15012500 ｢大学医学部｣ 保阪正康著,現代評論社発行 昭和56年6月10日 B6冊子1
441 HK15012600 ｢大学医学部・その人脈と名医たち｣ 和田努著,日新報道発行 昭和61年1月13日 B6冊子1
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442 HK15012700 ｢大学改革と大学の自治｣ 渡辺洋三著,日本評論社発行 昭和46年9月30日 B6冊子1
443 HK15012800 ｢大学革命｣
D・リースマン,C・ジェン
クス著,國弘正雄訳,サイマ
ル出版会発行
昭和44年4月20日 B6冊子1
444 HK15012900 ｢大学管理運営関係資料集｣ 文部省大学学術局監修,文教協会発行 昭和41年5月1日 A5冊子1
445 HK15013000 ｢大学教授を斬る｣ 鴻生田努著,日新報道発行 昭和53年10月20日 B6冊子1
446 HK15013100 ｢大学政策・大学問題―その資料と解説｣
野村平爾他2名編,労働旬報
社発行 昭和44年7月20日 A5冊子1 函有
447 HK15013200 ｢大学制度の再検討｣ 蝋山政道編,福村書店発行 昭和37年7月15日 A5冊子1 函有
448 HK15013300 ｢大学の自治の歴史｣ 伊ヶ崎暁生著,新日本出版社発行 昭和40年10月30日 17×11cm冊子1
449 HK15013400 ｢大学の社会的使命｣ 川口弘著,日本経済評論社発行 昭和62年5月15日 B6冊子1
450 HK15013500 ｢大学の秘密｣ 鈴木眞一著,潮文社発行 昭和56年10月15日発行 B6冊子1
451 HK15013600 ｢体験集 大学生協設立運動の手引｣ 全国大学生活協同組合連合会組織部編・発行 昭和41年3月15日 B5変冊子1
452 HK15013700 ｢第五世代コンピュータ―日本の挑戦｣
エドワード・ファイゲンバ
ウム,パメラ・マコーダッ
ク著,木村繁訳,ティビーエ
ス・ブリタニカ発行
昭和58年8月1日 B6冊子1 ｢日本経済新聞｣切抜挟込
453 HK15013800 ｢退職金の話｣ 藤井得三著,日本経済新聞社発行 昭和52年2月15日 17×11cm冊子1
454 HK15013900 ｢退職手当関係法｣ 学陽書房編集部編,学陽書房発行 昭和34年11月25日 17×11cm冊子1
455 HK15014000 ｢団結権の生命―権利と法との間―｣ 沼田稲次郎著,労働旬報社発行 昭和39年3月25日 B6冊子1
456 HK15014100 ｢逐条国家公務員等共済組合法｣ 山口公生編,学陽書房発行 昭和63年12月20日 A5冊子1 函有
457 HK15014200 ｢中教審答申一問一答―これからの学校教育―｣
文部省編,大蔵省印刷局発
行 昭和46年9月30日 A5冊子1
458 HK15014300 ｢賃金統計の見方使い方｣ 孫田良平著,一粒社発行 昭和45年3月20日 B6冊子1
459 HK15014400 ｢賃金闘争 スト権確立をめざして｣ 日本教職員組合発行 昭和49年1月30日 17×11cm冊子1
460 HK15014500 ｢1967年 賃金白書｣ 総評・中立労連春闘共闘委員会編,労働経済社発行 昭和42年1月5日 B6冊子1
461 HK15014600 ｢筑波研究学園都市要覧 昭和51年｣ 科学技術庁計画局編,ぎょうせい発行 昭和51年6月21日 B5冊子1
462 HK15014700 ｢筑波研究学園都市要覧 昭和54年｣ 科学技術庁計画局編,大蔵省印刷局発行 昭和54年7月16日 B5冊子1
463 HK15014800 ｢筑波大学 “開かれた大学”の実態｣ 降旗節雄著,三一書房発行 昭和58年5月15日 B6冊子1
464 HK15014900 ｢定年革命―年齢神話をくつがえす―｣ 松山美保子著,日本経済新聞社発行 昭和54年9月21日 B6冊子1
｢日本経済新
聞｣切抜挟込
465 HK15015000 ｢定年制―高齢化社会への対応―｣ 日本労働協会編・発行 昭和54年3月20日 B6冊子1 ｢日本経済新聞｣切抜挟込
466 HK15015100 ｢定年制の話｣ 大坪健一郎著,日本経済新聞社発行 昭和49年5月28日 17×11cm冊子1
467 HK15015200 ｢東大 大学紛争の原点｣ 生越忠著,三一書房発行 昭和44年2月28日 17×11cm冊子1
468 HK15015300 ｢東大闘争 その事実と論理｣ 井上清著,現代評論社発行 昭和44年5月20日 B6冊子1
469 HK15015400 ｢東大紛争の記録｣ 東大紛争文書研究会編,日本評論社発行 昭和44年1月30日 B6冊子1
470 HK15015500 ｢当面する大学問題｣ 日本共産党中央委員会出版局編・発行 昭和44年4月15日 B6冊子1
471 HK15015600 ｢続・当面する大学問題｣ 日本共産党中央委員会出版局編・発行 昭和44年4月30日 B6冊子1
472 HK15015700 ｢同和問題と日本共産党｣ 日本共産党中央委員会出版局発行 昭和51年2月21日 B6冊子1
473 HK15015800 ｢土地家屋の法律知識｣ 自由国民法律版編集部編,自由国民社発行 昭和55年2月15日 A5冊子1
｢日本経済新
聞｣切抜挟込
474 HK15015900 ｢土曜閉庁 趣旨と運用方針｣ 総務庁人事局・土曜閉庁研究会編,学陽書房発行 昭和63年12月26日 A5冊子1
475 HK15016000 ｢ドライヤー報告と官公労働法｣ 中山和久著,労働旬報社発行 昭和40年10月7日 B5冊子1
476 HK15016100 ｢日本医療制度史｣ 菅谷章著,原書房発行 昭和53年11月30日 A5冊子1 函有
477 HK15016200 ｢日本学生運動の歴史｣ 中村新太郎著,白石書店発行 昭和51年6月10日 B6冊子1
478 HK15016300 ｢日本の医療は狂っている｣ 水野肇著,三一書房発行 昭和42年1月6日 17×11㎝冊子1
479 HK15016400 ｢日本の学生運動｣ 稲岡進・絲屋寿雄著,青木書店発行 昭和43年6月10日 17×11cm冊子1
480 HK15016500 ｢日本の看護婦｣ 南条薫著,三一書房発行 昭和45年5月31日 17×11㎝冊子1
481 HK15016600 ｢日本の教育政策｣ OECD教育調査団編,深代惇郎訳,朝日新聞社発行 昭和47年9月20日 B6変冊子1
482 HK15016700 ｢日本の大学｣ 矢島文雄著,保育社発行 昭和42年1月5日 A6冊子1
483 HK15016800 ｢日本の大学教授市場―学閥の研究―｣ 新堀通也著,東洋館出版社発行 昭和40年3月15日 B6冊子1 函有
484 HK15016900 ｢日本の賃金水準｣ 日本労働協会編・発行 昭和40年4月1日 B6冊子1
485 HK15017000 ｢日本の病院｣ 菅谷章著,中央公論社発行 昭和56年1月25日 17×11㎝冊子1
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486 HK15017100 ｢日本の労働問題｣ 隅谷三喜男著,東京大学出版会発行 昭和52年6月30日 B6冊子1
487 HK15017200 ｢日本の労働貴族 その矛盾した思想と行動｣ 斉藤一郎著,光文社発行 昭和40年12月20日 17×11cm冊子1
488 HK15017300 ｢日本の労働組合の現状(昭和62年版)―労働組合基礎調査報告―｣
労働大臣官房政策調査部
編,大蔵省印刷局発行 昭和62年4月15日 B5冊子1
489 HK15017400 ｢日本の労働組合の現状(Ⅱ)(昭和62年版)―労働協約等実態調査報告―｣
労働大臣官房政策調査部
編,大蔵省印刷局発行 昭和62年7月10日 B5冊子1
490 HK15017500 ｢日本の労働組合の現状(平成元年版)―労働組合基礎調査報告―｣
労働大臣官房政策調査部
編,大蔵省印刷局発行 平成元年4月5日 B5冊子1
491 HK15017600 ｢日本の労働時間―賃下げなしのワークシェアリングと大幅時短への展望―｣
労働総研労働時間問題研究
部会編,学習の友社発行 平成6年5月12日 B6冊子1
492 HK15017700 ｢日本をこう変える 新｢前川リポート｣が示す道｣
日刊工業新聞特別取材班
著,にっかん書房発行 昭和63年3月23日 B6冊子1 新聞切抜挟込
493 HK15017800 ｢年金の話｣ 松本浩太郎著,日本経済新聞社発行 昭和52年3月4日 17×11cm冊子1
494 HK15017900 ｢年功賃金の終焉｣ 孫田良平著,日本経済新聞社発行 昭和53年1月26日 B6変冊子1
495 HK15018000 ｢1971年版年報＝日本の政治・経済・労働分析｣
総評調査部編,労働経済社
発行 昭和46年7月31日 B6冊子1
496 HK15018100 ｢年報 日本の政治・経済・労働分析1956年版｣ 総評調査部編,春秋社発行 昭和31年8月25日 B6冊子1
497 HK15018200 ｢年報 日本の政治・経済・労働分析1958年版｣ 総評調査部編,春秋社発行 昭和33年7月20日 B6冊子1
498 HK15018300 ｢パートタイマーの就業規則｣ 労働法令協会発行 昭和49年6月10日 B6冊子1
499 HK15018400 ｢働く婦人と保育所｣ 東京保育問題連絡会編,労働旬報社発行 昭和44年9月25日 B6冊子1
500 HK15018500 ｢働らく婦人の母体保護｣ 新日本医師協会東京支部編,新日本医学出版社発行 昭和48年12月17日 A5冊子1
501 HK15018600 ｢東広島市総合計画 第一次改訂｣ 東広島市発行 昭和61年6月 A4冊子1 ｢特集号｣挟込
502 HK15018700 ｢第22回 広島県統計年鑑｣ 広島県企画部統計課編,広島県統計協会発行 昭和53年1月 B5冊子1
503 HK15018800 ｢第24回 広島県統計年鑑｣ 広島県企画部統計課編,広島県統計協会発行 昭和55年2月 B5冊子1
504 HK15018900 ｢第25回 広島県統計年鑑｣ 広島県企画部統計課編,広島県統計協会発行 昭和56年2月 B5冊子1
505 HK15019000 ｢第26回 広島県統計年鑑｣ 広島県企画部統計課編,広島県統計協会発行 昭和57年1月 B5冊子1
506 HK15019100 ｢第27回 広島県統計年鑑｣ 広島県企画部統計課編,広島県統計協会発行 昭和57年12月 B5冊子1
507 HK15019200 ｢第1回 広島市統計書 昭和54年版｣ 広島県企画調整局統計課編,広島市役所発行 昭和55年3月 B5冊子1
508 HK15019300 ｢福利厚生の話｣ 高須裕三著,日本経済新聞社発行 昭和49年9月20日 17×11cm冊子1
509 HK15019400 ｢保育白書 1991年版｣ 全国保育団体連絡会・保育研究所編,草土文化発行 平成3年8月10日 A5冊子1
510 HK15019500 ｢俸給関係質疑応答集 全訂新版｣ 志賀正典編,学陽書房発行 昭和50年9月20日 A5冊子1
511 HK15019600 ｢保健婦助産婦看護婦法の解説｣ 金子光著,中央医書出版社発行 昭和40年10月8日 B6冊子1
512 HK15019700 ｢文部省 行政機構シリーズ12｣ 石井和雄著,教育社発行 昭和51年4月25日 17×11cm冊子1
513 HK15019800 ｢やさしい労働教室｣ 広島県労働組合会議発行 昭和37年8月5日 B6冊子1
514 HK15019900 ｢レポート 揺れる京大―紛争の序章―｣ 京大問題記録編纂会編,現代数学者発行 昭和44年4月15日 B6冊子1
515 HK15020000 ｢労働組合の調査活動｣ 小島健司・宮崎三四郎編,大月書店発行 昭和42年2月25日 B6冊子1 函有
516 HK15020100 ｢労働時間,休日・休暇調査｣ 中央労働委員会事務局編,労委協会発行 平成元年7月10日 B5冊子1
517 HK15020200 ｢労働者の権利とILO87号条約｣ 中山和久著,労働旬報社発行 昭和40年2月10日 B5冊子1
518 HK15020300 ｢労働問題｣ 小林巧他3名著,時潮社発行 昭和51年3月30日 A5冊子1 函有
519 HK15020400 ｢わが国の高等教育｣ 文部省編,大蔵省印刷局発行 昭和39年9月1日 A5冊子1
520 HK15020500 ｢わかりやすい労働基準法の手引｣ 新日本法規出版発行 平成6年3月28日 B5冊子1 函有
521 HK15020600 ｢私の大学再建案｣ 高橋義孝他20名著,新潮社発行 昭和44年2月25日 B6変冊子1
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522 HK16000100 ｢学習の友 第468号｣ 労働者教育協会編,学習の友社発行 平成4年8月1日 A5冊子1 新聞切抜挟込
523 HK16000200 ｢月刊 労働問題 第175号｣ 橋本敬編,日本評論社発行 昭和47年10月1日 B5冊子1
524 HK16000300 ｢週刊文教ニュース 第1167号｣ 文教ニュース社 平成4年6月29日 B5変洋紙32
525 HK16000400 ｢ジュリスト 第536号｣ 山本阿母里編,有斐閣発行 昭和48年6月15日 B5冊子1
526 HK16000500 ｢ジュリスト 第614号｣ 山本阿母里編,有斐閣発行 昭和51年6月15日 B5冊子1
527 HK16000600 ｢ジュリスト増刊総合特集 第11号｣ 山本阿母里編,有斐閣発行 昭和53年8月1日 B5冊子1
528 HK16000700 ｢ジュリスト増刊総合特集 第23号｣ 山本阿母里編,有斐閣発行 昭和56年7月5日 B5冊子1
新聞切抜・コピー
挟込
529 HK16000800 ｢大学資料 第84号｣ 文部省大学局編,文教協会発行 昭和57年10月20日 B5冊子1
530 HK16000900 ｢地域と科学者 創刊号｣ 日本科学者会議広島県支部編・発行 昭和50年1月20日 B5冊子1
531 HK16001000 ｢統計の泉 通巻453号｣ 広島県統計協会事務局編,広島県統計協会発行 昭和63年4月15日 B5冊子1
532 HK16001100 ｢統計の泉 通巻456号｣ 広島県統計協会事務局編,広島県統計協会発行 昭和63年7月15日 B5冊子1
533 HK16001200 ｢統計の泉 通巻457号｣ 広島県統計協会事務局編,広島県統計協会発行 昭和63年8月15日 B5冊子1
534 HK16001300 ｢日本の科学者 通巻301号｣ 日本科学者会議編・発行 平成5年2月1日 B5冊子1 大学の“評価”はどうあるべきか
535 HK16001400 ｢広島県統計月報 No.296｣
広島県企画振興部情報統
計課編,広島県統計協会
発行
昭和63年4月1日 B5冊子1
536 HK16001500 ｢広島県統計月報 No.298｣
広島県企画振興部情報統
計課編,広島県統計協会
発行
昭和63年6月1日 B5冊子1
毎月勤労統計調査
事務所の抽出替え
に伴う指数の接続
について(ギャッ
プ修正による指数
改訂)
537 HK16001600 ｢広島県統計月報 No.299｣
広島県企画振興部情報統
計課編,広島県統計協会
発行
昭和63年7月1日 B5冊子1 鉱工業指数の基準改定について
538 HK16001700 ｢広島県統計月報 No.300｣
広島県企画振興部情報統
計課編,広島県統計協会
発行
昭和63年8月1日 B5冊子1
539 HK16001800 ｢法律時報 臨時増刊 通巻426号｣ 小林昭一編,日本評論社発行 昭和40年2月25日 B5冊子1
540 HK16001900 ｢法律時報 臨時増刊 第492号｣ 大石進編,日本評論社発行 昭和45年1月25日 B5冊子1
541 HK16002000 ｢労働資料 第627号｣ 日本労働リサーチ 昭和56年1月15日 B5冊子1 1980年春季賃金交渉資料特集号
542 HK16002100 ｢労働・農民運動 第92号｣ 松宮龍起編,新日本出版社発行 昭和48年10月1日 A5冊子1 新聞切抜挟込
６．雑　誌
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543 HK17100100 ｢広島大学教職員組合 規約・細則及び規程｣
広島大学教職員組合書記
局発行 平成3年2月1日 B5冊子1
544 HK17100200 ｢｢教員の勤務条件に関するアンケート｣報告書｣ 広島大学教職員組合 平成9年8月 B5冊子1 同件2部あり
545 HK17100300 ｢｢事務系職員の勤務条件待遇に関するアンケート｣―図で見る報告書―｣ 広島大学教職員組合 平成11年3月 A4冊子1
546 HK17100400 ｢国立大学の独立行政法人化問題 資料集｣ 広島大学教職員組合 平成11年12月 A4冊子1
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 年月日 形　態 備　考
547 HK17200100 ｢広島大学一覧 自昭和29年至昭和31年｣ 広島大学庶務課編 昭和31年9月20日 A5冊子1
548 HK17200200 ｢広島大学一覧 自昭和34年至昭和35年｣ 広島大学庶務課編 昭和36年3月1日 A5冊子1
549 HK17200300 ｢広島大学一覧 自昭和42年至昭和43年｣ 広島大学庶務部庶務課編 昭和44年3月20日 A5冊子1
550 HK17200400 ｢執務の手引(日々雇用職員のために)｣ 広島大学庶務部 昭和48年4月 B5冊子1
551 HK17200500 ｢絶対価値的総括 ｢大学｣の名をつけた｢闘争｣とは何であったか｡｣
広島大学医学部青学共闘
会議 昭和49年2月17日 A5冊子1
552 HK17200600 ｢広島大学新キャンパス基本計画のための報告書｣
広島大学統合移転・改革
に関する基本計画委員
会,キャンパス用地専門
委員会
昭和51年12月 A4冊子1 ｢加茂学園都市｣挟込
553 HK17200700 ｢地域システムの構造と変容｣ 広島大学教授藤原健蔵 昭和55年3月 B5冊子1
昭和55年度科学研
究費補助金一般研
究(A)研究成果報
告書(課題番号
341007)
554 HK17200800 ｢地域と大学に関する共同調査｣ 東広島市・広島大学 昭和58年3月 A4冊子1
555 HK17200900 ｢広島大学消費生活協同組合定款｣ 広島大学消費生活協同組合
(昭和59年5月26
日) A5冊子1
｢生協の運営・組
織｣他挟込
556 HK17201000 ｢教育研究整備基本計画検討特別委員会答申｣
広島大学教育研究整備基
本計画検討特別委員会 平成4年3月24日 B5冊子1
557 HK17201100 ｢移転10周年記念自己点検記録｣ 広島大学工学部 平成4年3月 B5冊子1
558 HK17201200 ｢広島大学理学部・理学研究科 自己点検・評価実施報告書｣
広島大学理学部自己点
検・評価委員会 平成5年3月 A4冊子1
559 HK17201300 ｢広島大学白書１ 新しい大学像をめざして｣
広島大学自己点検・評価
委員会編,広島大学発行 平成5年5月 A4冊子1
560 HK17201400 ｢HIROSHIMA UNIVERSITY A PictrialGuide｣
International Affairs
Division,Administratio
n Rureau,Hiroshima
University
平成5～6年 A4冊子1 同件2部あり
561 HK17201500 ｢特殊加工技術開発室｣ 広島大学理学部 平成6年3月28日 A4冊子1
562 HK17201600 ｢学生便覧 平成6年度｣ 広島大学教育学部 平成6年 A5冊子1
563 HK17201700 ｢HIROSHIMA UNIVERSITY BULLETIN｣ 広島大学発行 (平成6年) A4冊子1
564 HK17201800 ｢広島大学消費生活協同組合 第31回通常総代会報告集｣
広島大学消費生活協同組
合 (平成13年) A5冊子1
565 HK17201900 ｢広島大学要覧｣ 広島大学総務部大学情報室 平成14年6月 A4冊子1
566 HK17202000 ｢飛躍する開かれた 広島大学工学部｣ 広島大学工学部 A4冊子1
567 HK17202100
｢HIROSHIMA UNIVERSITY Graduate
School for International
Development and Cooperation｣
広島大学大学院国際協力
研究科IDEC A4冊子1 同件2部あり
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 年月日 形　態 備　考
568 HK17300100 ｢職員組合史(Ⅰ)―創設から昭和二十九年三月まで―｣ 東北大学農学部職員組合
(昭和32年3月31
日) A5冊子1
569 HK17300200 ｢ILOの勧告と公労法・公務員法｣
日本労働組合総評議会・
スト権奪還特別対策委員
会編,労働旬報社発行
(昭和37年4月3日) B5冊子1
570 HK17300300 ｢同和対策審議会答申｣ 同和対策審議会ヵ 昭和40年8月11日 B5冊子1
571 HK17300400
｢生協運動の基本原則とその実践的展
開―生協運動の基本的任務とロッチ
デール原則をめぐって｣
日本生活協同組合連合会
編・発行
(昭和41年10月20
日) B5冊子1
572 HK17300500 ｢文部省共済組合 定款・運営規則・貸付規程｣ 文部省共済組合 昭和41年11月 A5冊子1
573 HK17300600 ｢1970年代の労働者福祉活動―その意義と前進方向―｣
広島県労働者福祉対策協
議会 (昭和45年4月) A5冊子1
574 HK17300700 ｢日教組大学部のしおり'71｣ 日本教職員組合 (昭和46年3月) B6冊子1
７．冊　子
（1）広島大学教職員組合
（2）学内
（3）学外
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番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 年月日 形　態 備　考
575 HK17300800 ｢東京教育大学教職員組合規約及び権利一覧｣ 東京教育大学教職員組合 昭和47年7月 B5冊子1
576 HK17300900 ｢筑波大学の理解のために｣ 文部省大学学術局 昭和48年4月 B5冊子1
577 HK17301000 ｢賀茂学園都市建設基本構想(報告要旨)｣
都市計画協会・都市環境
研究所 昭和49年3月 A4冊子1 同件2部あり
578 HK17301100 ｢賀茂学園都市建設基本計画の概要について｣ 広島県土木建築部都市局 昭和50年6月 B4冊子1
579 HK17301200 ｢新構想｢教員養成大学・大学院｣問題に関する資料集｣ 神戸大学教職員組合 昭和50年11月 B5冊子1
580 HK17301300 ｢市勢要覧 東ひろしま｣ 東広島市企画課編,東広島市発行 昭和51年7月
25×21cm冊
子1
581 HK17301400
｢広島大学統合移転に伴う交通等調査
報告書―教職員学生の居住分布及び交
通需要推計―｣
運輸経済研究センター 昭和53年3月 A4冊子1
582 HK17301500 ｢昭和54年度主要事業に関する要望書｣ 広島県 昭和53年7月 B5冊子1
583 HK17301600 ｢東広島市総合計画 基本計画(案)｣ 東広島市 昭和53年9月 B5冊子1
584 HK17301700 ｢東広島市総合計画―人間と自然の調和のとれた学園都市づくり― 資料編｣
広島県東広島市企画部企
画課編・発行 昭和53年9月 B5冊子1
585 HK17301800 ｢東広島市総合計画―人間と自然の調和のとれた学園都市づくり― ｣
広島県東広島市企画部企
画課編・発行 昭和53年9月 B5冊子1
586 HK17301900 ｢日本の大学はどうなっているか 中間報告(草案)―1978・12―｣ 大学問題検討委員会 昭和53年12月 B5冊子1
587 HK17302000 ｢市勢要覧 東ひろしま｣ 東広島市秘書広報課編,東広島市発行 昭和54年1月 A4冊子1
｢東広島のしおり｣
｢みどりの台地と
文化財｣挟込
588 HK17302100 ｢公立大学・公立短期大学白書 第4次｣
公立大学教職員組合協議
会・日本教職員組合大学
部
昭和54年3月 B5冊子1
｢組合ニュース 第
148号 (広島女子
大学教職員組合
1979年7月6日発
行)｣挟込
589 HK17302200 ｢広島県新長期総合計画に基づく実施計画(昭和54～56年度)｣ 広島県 昭和54年3月 B5冊子1
590 HK17302300 ｢山口大学財政白書―財政のしくみ・現状・問題点―｣ 山口大学教職員組合 昭和54年7月 B5冊子1 同件2部あり
591 HK17302400 ｢家計調査結果報告書(昭和54年9月)｣ 東広島市 昭和54年9月21日 B5冊子1
592 HK17302500 ｢山口大学教職員組合 第14回定期大会議案｣ 山口大学教職員組合
(昭和54年9月29
日) B5冊子1
593 HK17302600 ｢第21回全国医大懇しおり｣ 第21回全国医科系大学教職員懇談会実行委員会
(昭和54年11月23
～25日) B5冊子1 同件2部あり
594 HK17302700 ｢東広島地区企業の賃金実態｣
東広島市・中小企業雇用
管理近代化対策モデル集
団
昭和55年11月 B5冊子1
595 HK17302800 ｢東広島地区企業の賃金実態 No.2｣
東広島市商工会連絡協議
会・中小企業雇用管理近
代化対策モデル集団
昭和56年10月 B5冊子1
596 HK17302900 ｢東広島地区企業の賃金実態 No.3｣ 東広島市商工会連絡協議会 昭和57年9月 B5冊子1
597 HK17303000 ｢東広島地区企業の賃金実態 No.4｣ 東広島市商工会連絡協議会 昭和58年9月 B5冊子1
598 HK17303100 ｢資料634号 統計からみた広島県のすがた｣
広島県企画振興部情報統
計課編・発行 昭和59年3月 A5冊子1
599 HK17303200 ｢東広島地区企業の賃金実態 No.5｣ 東広島市商工会連絡協議会 昭和59年9月 B5冊子1
600 HK17303300 ｢広島県の下水道｣ 広島県土木建築部都市局下水道課 (昭和60年) B5冊子1
601 HK17303400 ｢緑と文化と学術のヒューマンシティ賀茂学園都市｣ 地域振興整備公団 昭和61年3月 A4冊子1
602 HK17303500 ｢報告集第8号 教育と研究を考える｣ 岡山大学職員組合 平成3年6月 B5冊子1
603 HK17303600 ｢大学教育の創造をめざして 大学問題シンポジウム報告と資料｣
日本科学者会議大学問題
委員会 (平成3年7月15日) B5冊子1
604 HK17303700 ｢第16回山口大学教職員研究集会報告集｣
第16回教研集会実行委員
会編,山口大学教職員組
合発行
平成3年7月29日 B5冊子1 同件2部あり
605 HK17303800 ｢山口大学教職員組合定期大会議案1991年度(第26回)｣ 山口大学教職員組合ヵ (平成3年9月28日) B5冊子1
606 HK17303900 ｢ナースウェーブヒロシマⅡ｣ 広島県医療労働組合連合会・看護婦闘争委員会 (平成3年) B5冊子1
607 HK17304000
｢人勧基礎作業のしくみと批判―国公
労働者の賃金決定のしくみとその問題
点を探る―｣
近ブロ公務員制度問題研
究会 平成4年1月 B5冊子1
608 HK17304100
｢第14回島根大学教職員研究集会報告
書 ｢どこへ行く島大｣―新大学設置基
準の波紋―｣
島根大学教職員組合教文
部編,島根大学教職員組
合発行
平成4年2月10日 B5冊子1
報告5｢科学研究費
及び学外研究費の
導入情報｣資料,中
四協第3回教研開
催要項について挟
込,同件2部あり
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番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 年月日 形　態 備　考
609 HK17304200
｢ルネッサンスシンポジウム(パート
Ⅲ)｢大学・高等教育の未来を探る｣資
料集1の1｣
全国大学高専教職員組合 (平成4年5月22日) B5変冊子1
610 HK17304300
｢ルネッサンスシンポジウム(パート
Ⅲ)｢大学・高等教育の未来を探る｣資
料集1の2｣
全国大学高専教職員組合 (平成4年5月22日) B5変冊子1
611 HK17304400
｢ルネッサンスシンポジウム(パート
Ⅲ)｢大学・高等教育の未来を探る｣資
料集1の3｣
全国大学高専教職員組合 (平成4年5月22日) B5変冊子1
612 HK17304500 ｢1991年度 活動資料集｣ 京都大学職員組合 平成4年6月 B5冊子1
613 HK17304600 ｢被爆建物等の保存・継承についての報告書｣
被爆建物等継承方策検討
委員会 平成4年8月 B5冊子1
614 HK17304700 ｢人事院勧告制度を打破し,労働基本権の確立をめざして 第1次素案｣
日本国家公務員労働組合
連合会 平成5年11月 B5冊子1
615 HK17304800 ｢税制抜本改革の提言―税負担の公平を図るために―｣
日本国家公務員労働組合
連合会 平成5年12月 B5冊子1
616 HK17304900 ｢REPORT '93｣ 全国大学生活協同組合連合会 (平成5年) A4冊子1
617 HK17305000
｢THE・マツダ 不況の中で広島の大企
業は,今 シンポジウム『マツダと地域
経済』を中心にして｣
大企業の横暴を規制し,
県民本位の不況打開を求
める広島県共闘会議・マ
ツダ職場の自由と民主主
義をまもる会編・発行
平成6年5月1日 B5冊子1
618 HK17305100 ｢｢ビクトリーマップ｣の手引き｣ 日本国家公務員労働組合連合会 (平成6年) B5冊子1
619 HK17305200 ｢第20回山口大学教研集会｣ 山口大学教職員組合・第20回教研集会実行委員会 (平成8年6月22日) B5冊子1
620 HK17305300
｢国・公立大学・短期大学,国立高等専
門学校ならびに大学共同利用機関の女
性教職員を対象とするアンケート調
査｣
全国大学高専教職員組合
婦人部 平成8年7月 B5冊子1
621 HK17305400 ｢第21回山口大学教研集会｣ 山口大学教職員組合・第21回教研集会実行委員会 (平成9年6月21日) B5冊子1
622 HK17305500 ｢第18回定期大会議案｣ 全国大学高専教職員組合 (平成10年7月24～25日) A4冊子1
｢全大教資料
No.97-13｣とあり,
同件2部あり
623 HK17305600 ｢高等教育重要文献集 1997-1999｣
日本教育研究者ネット
ワーク編,日本教育研究
者ネットワーク・日本国
公立大学高専教職員組合
発行
平成12年4月 A4冊子1
624 HK17305700 ｢新しい大学教育のあり方をめざして中間報告｣
日教組大学問題研究プロ
ジェクト
(平成12年7月10
日) A4冊子1
625 HK17305800 ｢全大教第12回教職員研究集会 資料集｣ 全国大学高専教職員組合
(平成12年9月8～
10日) A4冊子1
626 HK17305900 ｢もし,国立大学等が独立行政法人化されたら｣ 全国大学高専教職員組合 (平成12年11月) B5冊子1
627 HK17306000 ｢団体別加入・給付状況｣ 全労済広島 (平成12～13年) A4冊子1
第25回全労済広島
県本部・第43回広
島労済生協通常総
代会資料別冊2
628 HK17306100 ｢ただ働き・サービス残業根絶に向けて 運動の手引き｣
国民春闘共闘・全労連発
行 平成13年6月 A4冊子1
629 HK17306200 ｢日本医労連 第51回 定期大会議案｣ 日本医療労働組合連合会 (平成13年7月31日～8月2日) A4冊子1
630 HK17306300 ｢通常総代会議案書｣ 全労済広島県本部 (平成13～14年) A4冊子1
第25回全労済広島
県本部通常総代会
資料別冊1
631 HK17306400 ｢新しい｢国立大学法人｣像について｣
国立大学等の独立行政法
人化に関する調査検討会
議
平成14年3月26日 A4冊子1
632 HK17306500 ｢緑と文化を育む街 東広島ニュータウン 東広島市高屋高美が丘｣ 広島県住宅供給公社 A4冊子1
633 HK17306600 ｢東広島市総合計画 実施計画編｣ 東広島市 B5冊子1
634 HK17306700 ｢ZENDAIKYO｣ 全国大学高専教職員組合 26×21cm冊子1
635 HK17306800 ｢独立行政法人 酒類総合研究所｣ 酒類総合研究所 A4冊子1
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番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 年月日 形　態 備　考
636 HK18100100 ｢広島大学教職組 第1号～第66号｣ 広島大学教職員組合 昭和31年4月～44年4月25日 A4ファイル1 第56号欠
637 HK18100200 ｢組合新聞給与特集 S44年度以降｣ 広島大学教職員組合情宣部
昭和35年9月16日
～60年9月20日 B5ファイル1
638 HK18100300 ｢広島大学教職組 第67号～第130号｣ 広島大学教職員組合 昭和44年7月1日～56年7月21日 A4ファイル1 第115号欠
639 HK18100400 ｢広島大学教職組 第131号～第153号｣ 広島大学教職員組合情宣部
昭和56年9月1日～
60年12月25日 A4ファイル1 第152号欠
640 HK18100500 ｢広島大学教職員組合 第154号～第180号｣
広島大学教職員組合
情宣部
昭和61年7月30日
～平成3年9月7日 A4ファイル1
641 HK18100600 ｢広島大学教職員組合 第181号～第213号｣
広島大学教職員組合
情宣部(広報部)
平成4年3月13日～
14年12月16日 A4ファイル1
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 年月日 形　態 備　考
642 HK18200100 ｢書記局綴｣ 広島大学教職員組合書記局ヵ 昭和32～33年 B5ファイル1
643 HK18200200 ｢書記局報｣ 広島大学教職員組合書記局ヵ (昭和34～35年) B5ファイル1
644 HK18200300 ｢書記局報｣ 広島大学教職員組合書記局ヵ (昭和35～36年) B5ファイル1
645 HK18200400 ｢書記局報綴｣No.1 広島大学教職員組合書記局ヵ (昭和36～37年) B5ファイル1
646 HK18200500 ｢書記局報綴｣No.2 広島大学教職員組合書記局ヵ (昭和36～37年) B5ファイル1
647 HK18200600 ｢広大教職員組合書記局報｣ 広島大学教職員組合書記局ヵ (昭和37～38年) B5ファイル1
648 HK18200700 ｢書記局報綴 No.1｣ 広島大学教職員組合書記局ヵ (昭和38～39年) B5ファイル1
649 HK18200800 ｢書記局報綴 No.2｣ 広島大学教職員組合書記局ヵ (昭和38～39年) B5ファイル1
650 HK18200900 ｢書記局報｣前期 広島大学教職員組合書記局ヵ (昭和39～40年) B5ファイル1
651 HK18201000 ｢書記局綴｣2 広島大学教職員組合書記局ヵ (昭和39～40年) A4ファイル1
652 HK18201100 ｢書記局報綴｣ 広島大学教職員組合書記局ヵ (昭和40～41年) B5ファイル1
653 HK18201200 ｢書記局報綴｣ 広島大学教職員組合書記局ヵ (昭和40～41年) A4ファイル1
メーデー参加動員並びに
に分担金の要請につい
て,大学会館運営協議員
について,ブルーフレー
ム石油ストーブの斡旋に
ついて挟込
654 HK18201300 ｢書記局資料綴｣ 広島大学教職員組合書記局ヵ (昭和41～42年) B5ファイル1
655 HK18201400 ｢書記局報綴｣ 広島大学教職員組合書記局ヵ (昭和41～42年) A4ファイル1
656 HK18201500 ｢速報 No.208-9｣ 広島大学教職員組合書記局 平成13年9月25日 B5洋紙1 同件6部あり
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 年月日 形　態 備　考
657 HK18300100 ｢各支部発行資料｣ 広島大学教職員組合ヵ 昭和33～(42)年 B5ファイル1
658 HK18300200 ｢支部発行資料｣ 広島大学教職員組合ヵ 昭和42～45年 B5ファイル1
659 HK18300300 ｢支部発行資料綴｣ 広島大学教職員組合ヵ 昭和45～47年 B5ファイル1
660 HK18300400 ｢支部発行資料綴｣ 広島大学教職員組合ヵ 昭和47～(49)年 B5ファイル1
661 HK18300500 ｢支部発行資料綴｣ 広島大学教職員組合ヵ 昭和50～(55)年 B5ファイル1
662 HK18300600 ｢広島大学教職員組合霞支部報｣ 広島大学教職員組合霞支部 (昭和53～54年) A4ファイル1
663 HK18300601 広島大学教職組新聞 広島大学教職員組合 昭和31年4月～34年6月3日 角3封筒1
広島大学教職組新聞3部
封入,HK18300600に挟込
664 HK18300602 ｢支部新聞綴｣ 広島大学教職員組合 昭和57年3月～平成元年6月 B5変冊子1 HK18300600に挟込
665 HK18300603 ｢理学部通信綴｣ 広島大学教職員組合 (昭和57～61年) B5冊子1 HK18300600に挟込
666 HK18300700 ｢支部発行ニュース｣ 広島大学教職員組合ヵ 昭和53～(60)年 B5ファイル1
８．機関紙・広報紙
（1）広島大学教職員組合
（2）書記局
（3）各支部
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番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 年月日 形　態 備　考
667 HK18300800 ｢支部ニュース｣ 広島大学教職員組合ヵ (平成4～8年) B5ファイル1
668 HK18300900 ｢支部発行ニュース｣
広島大学教職員組合
歯学部支部・生物生
産学部支部
平成12～(13)年 B5ファイル1
669 HK18301000 ｢飛輪 第166号｣ 広島大学教職員組合歯学部支部 平成14年7月26日 B4洋紙1
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 年月日 形　態 備　考
670 HK18400100 ｢広大教育研究整備基本計画検討委ニュース｣ 庶務部庶務課
平成3年9月17日～
4年3月26日 B5ファイル1
教育研究整備基本計画検
討特別委員会答申(要
約),大学審議会答申｢大
学教育の改善について｣
に関する検討委員会報告
挟込
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 年月日 形　態 備　考
671 HK18500100 ｢中ブロ｣ 昭和60～(63)年 B5ファイル1
672 HK18500200 ｢中ブロ｣ 昭和63～(平成2)年 B5ファイル1
673 HK18500300 ｢広島女子大学教職員組合(組合ニュース)｣
広島女子大学教職員
組合
平成2年7月31日～
4年6月5日 B5ファイル1
674 HK18500400 ｢中ブロ｣1 (平成2～3年) B5ファイル1
675 HK18500500 ｢中ブロ｣2 (平成2～3年) B5ファイル1
676 HK18500600 ｢全大協｣ 全国大学高専教職員組合
平成3年3月27日～
6月10日 B5ファイル1
677 HK18500700 ｢山口大学教職員組合｣ 山口大学教職員組合 平成3年5月13日～5年3月4日 B5ファイル1
678 HK18500800 ｢岡山大学職員組合(職組新聞・教研部報)｣ 岡山大学教職員組合
平成3年5月16日～
5年2月10日 B5ファイル1
679 HK18500900 ｢鳥取大学教職員組合(組合ニュース他)｣ 鳥取大学教職員組合
平成3年5月21日～
4年9月9日 B5ファイル1
680 HK18501000 ｢香川大学 教育学部教員組合(組合ニュース)｣
香川大学教育学部教
員組合書記局
平成3年5月23日～
5年2月8日 B5ファイル1
681 HK18501100 ｢全大協通信 No.67～No.102 (連絡会ニュース含む)｣
全国大学高専教職員
組合
平成3年5月24日～
4年7月17日 B5ファイル1
682 HK18501200 ｢全大協中四国協議会｣ 全大協中国・四国地区協議会事務局
平成3年6月8日～4
年7月10日 B5ファイル1
1993年3月9日分,人事院
への要請書挟込
683 HK18501300 ｢愛媛大学教職員組合 その他(組合ニュース)他｣
愛媛大学教職員組合
他
平成3年6月～4年4
月2日 B5ファイル1
684 HK18501400 ｢島根大学教職員組合(くみあいNEWS)他｣ 島根大学教職員組合
平成3年10月1日～
4年12月18日 B5ファイル1
685 HK18501500 ｢中ブロ｣ (平成3～4年) B5ファイル1
686 HK18501600 ｢組合ニュース｣第19・20号 香川大学教育学部教員組合書記局
平成5年3月12～24
日 B4わら半紙2
687 HK18501700 ｢職組新聞｣第298・307・308号 岡山大学教職員組合 平成5年3月29日～6年3月8日 B5冊子3
688 HK18501800 ｢くみあいNEWS No.20｣ 島根大学教職員組合情宣部 平成6年2月16日 B4わら半紙1
689 HK18501900 ｢教研部報 第28号｣ 岡山大学職員組合教研部 平成6年2月23日 B5冊子1
690 HK18502000 ｢名大ねっと 定員外職員部会ニュース｣
名大職組定員外職員
部会編,名大職組中
央執行委員会発行
平成12年11月15日
～13年3月22日 A4仮綴1 同件2部あり
691 HK18502100 他組合機関紙一件 京都大学職員組合等 平成13年10月12日 B4洋紙2,38×27㎝洋紙1
岡山より送付メモあり,
東京・京都・九州大学教
職員組合の機関紙
692 HK18502200 ｢Quaero et Sapio[探究と英知] 第54号｣
日本国公立大学高専
教職員組合 平成14年1月28日 A4冊子1
693 HK18502300 ｢公務労組連絡会 通巻第15号｣ 公務労組連絡会発行 平成15年8月8日 ブランケット判冊子1 同件3部あり
694 HK18502400 ｢公務労組連絡会 通巻第16号｣ 公務労組連絡会発行 平成16年8月6日 ブランケット判わら半紙1 同件8部あり
（5）学外
（4）学内
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８．機関紙・広報紙
Ⅱ．松川宏資料

Ⅱ．松川宏資料 ●ココに小分類を入力●
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
695 HK21000100 スケジュール帳 松川宏ヵ 昭和34年 B6ノート1 松川資料の箱入,挟込多数
696 HK21000200 スケジュール帳 松川宏ヵ 昭和54年 16×9㎝ノート1
松川資料の箱入,挟込
多数
697 HK21000300 スケジュール帳 松川宏ヵ 昭和56年 14×9㎝ノート1
松川資料の箱入,挟込
多数
698 HK21000400 スケジュール帳 松川宏ヵ 昭和56年 13×8㎝ノート1
松川資料の箱入,未使
用
699 HK21000500 ｢Desk Diary｣ 松川宏ヵ 昭和58年 B5ノート1 松川資料の箱入,資料多数挟込
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
700 HK22000100 ｢九州大学中央図書館新築計画参考資料｣コピー
九州大学附属図書
館 昭和40年2月 B5綴1
松川資料の箱入,北里
大学医学図書館見取図
挟込
701 HK22000200 ｢東北大学附属図書館の現状と新営本館の構想｣
東北大学附属図書
館 昭和43年5月1日 B5綴1 松川資料の箱入
702 HK22000300 教員関係書類 (昭和43～54年) B5封筒1 松川資料の箱入
703 HK22000400 大阪大学附属図書館吹田分館資料他 大阪大学附属図書館
昭和45年10月1日
～55年2月1日 角3封筒1
松川資料の箱入,主に
大阪大学附属図書館の
資料,京都大学の資料
も少数あり
704 HK22000500 ｢筑波大学図書館見学資料｣ 昭和50年1月27日 B5変綴1 松川資料の箱入,写真あり
705 HK22000600 支出官他代行機関の補助者とする官職に関する資料
工学部用途係長・
経理課長
昭和50年4月1日～
53年8月16日 B4洋紙5 松川資料の箱入
706 HK22000700 ｢科学文献の検索｣ 香川県明善短期大学教授川村信一郎
(昭和51年10月20
日) B5綴1
松川資料の箱入,｢第17
回中国四国地区大学図
書館研究集会｣資料
707 HK22000800 筑波大学医学図書館資料 昭和52年12月～53年12月22日 B4仮綴1
松川資料の箱入,(広島
大学)医学図書館の建
築計画挟込
708 HK22000900 ｢滋賀医科大学概要｣ 滋賀医科大学庶務課編 昭和53年9月1日 A5冊子1 松川資料の箱入
709 HK22001000 ｢移転実施本部(案)｣他
東京工業試験所筑
波計画室,筑波移
転推進室
昭和53年12月～54
年6月18日
B5洋紙1,B4仮
綴3
松川資料の箱入,｢輸送
用筑波各室別物品リス
ト及び配置図(略：配
置図)の作成｣｢移転作
業マスタースケジュー
ル｣｢移転心得｣あり
710 HK22001100 ｢広島大学教職員組合 霞支部｣ 広島大学教職員組合霞支部 (昭和53年) A4ファイル1
松川資料の箱入,資料
多数挟込
711 HK22001200 ｢図書館利用のガイド｣他 広島大学附属図書館工学部分館 昭和53年 B4仮綴1
松川資料の箱入,附属
図書館工学部分館の資
料多数挟込
712 HK22001300 ｢1978年 外国雑誌前金払一覧 精算｣ 広島大学工学部図書館 昭和54年3月15日 B5洋紙1 松川資料の箱入
713 HK22001400 長崎大学附属図書館医学部分館関係資料 (昭和54年) B4仮綴1
松川資料の箱入,長崎
大学附属図書館医学部
分館新営工事平面図,
新館建築概要書等あり
714 HK22001500 ｢外国雑誌購入価格統一に関する一考察｣コピー 宮坂寛 昭和55年5月 B5綴1
松川資料の箱入｢大学
図書館研究｣掲載
715 HK22001600 ｢外国資料流通問題検討会 第一次報告｣コピー
東京地区国立大学
図書館協議会 昭和55年9月 B5仮綴1 松川資料の箱入
716 HK22001700 図書館運営に関する資料 松川宏ヵ (昭和57年11月30日)
B5洋紙2,A4洋
紙3,B4洋紙
1,B6洋紙1,8
×13㎝カード
1
松川資料の箱入,図書
運営委員会のメモ,物
品請求書等あり
717 HK22001800 ｢時間級額決定調書｣コピー (昭和57年12月20日) B5仮綴1
松川資料の箱入,履歴
書あり
718 HK22001900 ｢予算案(管理費)｣ (昭和57～58年) B4洋紙1 松川資料の箱入
719 HK22002000 外国雑誌代理店購入に関する資料 (昭和58～59年) B4洋紙11,B5洋紙3 松川資料の箱入
720 HK22002100 組合員名簿及び新年度組合役員選挙について (昭和59年3月1日) B4洋紙1
松川資料の箱入,名簿
に松川宏の名前あり
721 HK22002200 昭和58年度図友会決算書・昭和59年度図友会事業計画・予算案 (昭和59年) B4わら半紙1 松川資料の箱入
722 HK22002300 図書購入に関する資料 (昭和60年2月25日)
B4洋紙4,B5洋
紙1 松川資料の箱入
１．スケジュール帳
２．書類
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Ⅱ．松川宏資料
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
723 HK22002400
文部省大臣官房情報処理課｢事務電算
化のためのコンピュータの基礎知識｣
他コピー
A4洋紙9,B4洋
紙10,B4仮綴1
松川資料の箱入,
｢UTLAS導入と図書館の
組織変化｣｢幕末・明治
初期の体育関係書につ
いて｣｢計算機による冊
子体目録の作成｣あり
724 HK22002500 蔵本分館JOISサービス・システム計画に関する資料 A4ファイル1 松川資料の箱入
725 HK22002600 ｢逐次刊行物の整理方法―逐次刊行物を中心として―｣ B4仮綴1 松川資料の箱入
726 HK22002700 ｢九州大学附属図書館中央図書館｣コピー
九州大学附属図書
館 A4綴1
松川資料の箱入,昭和
49年のパンフレット
727 HK22002800 ｢近畿大学図書館医学部分館貸出証交付願｣他
近畿大学附属図書
館 B5仮綴1
松川資料の箱入,｢図書
貸出証｣｢学外利用者案
内｣あり
728 HK22002900 ｢書庫内立入許可願｣｢学外者利用許可願｣
近畿大学附属図書
館 A4変洋紙2 松川資料の箱入
729 HK22003000 ｢京都大学医学部図書館｣コピー B6仮綴1 松川資料の箱入
730 HK22003100 京都大学医学図書館利用規則 京都大学医学図書館 角3封筒1 松川資料の箱入
731 HK22003200 各室の面積メモ 22×21㎝洋紙1 松川資料の箱入
732 HK22003300 図書館に関するメモ A4わら半紙1 松川資料の箱入
733 HK22003400
｢国立大学図書館の必要面積基準につ
いて 第25回国立大学図書館協議会総
会 検討資料｣
B5仮綴1 松川資料の箱入
734 HK22003500 図書館設備についてのメモ・図面 B4仮綴1 松川資料の箱入
735 HK22003600 広島大学附属図書館医学分館建築計画案
改革委員長→各委
員 B4仮綴1 松川資料の箱入
736 HK22003700 ｢広島大学附属図書館図友会会則｣ 広島大学附属図書館図友会ヵ B5仮綴1 松川資料の箱入
737 HK22003800 ｢欧文紀要 付名簿｣ B5仮綴3 松川資料の箱入
738 HK22003900 広島大学工学部研究報告31(1)送付先リスト B5仮綴1 松川資料の箱入
739 HK22004000 ｢研究報告30巻2号送付先名簿｣ B5仮綴1 松川資料の箱入,｢紀要等配布実績｣挟込
740 HK22004100 ｢業務分析｣ A4洋紙1 松川資料の箱入
741 HK22004200 図書館複写機選定資料 B5洋紙1 松川資料の箱入
742 HK22004300 統計メモ B4洋紙1 松川資料の箱入
743 HK22004400 ｢光・熱料金に関するアンケート｣ B4洋紙2,B5洋紙2 松川資料の箱入
744 HK22004500 ｢納品書｣ ふるがいち→広島大学工学部
13×26㎝洋紙
1 松川資料の箱入
745 HK22004600 ｢第16回フェニックス駅伝最終記録｣ B4仮綴1 松川資料の箱入
746 HK22004700 ｢叛｣ 広島大学医学部闘争委員会 B5ファイル1
松川資料の箱入,空
ファイル
747 HK22004800 図書に関するメモ B5洋紙8,A4洋紙2 松川資料の箱入
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
748 HK23000100 ｢東北大学図書館写真集｣ 昭和50年1月27日 B5変綴1 松川資料の箱入
749 HK23000200 ｢東北大学医学図書館 川崎医科大学図書館写真集｣ 昭和50年1月27日 B5変綴1 松川資料の箱入
750 HK23000300 東北大学医学図書館 川崎医科大学図書館写真集のネガ
(昭和50年1月27
日) 写真袋1 松川資料の箱入
751 HK23000400 ｢第10回国立大学図書館協議会 中国・四国地区協議会及び同係長会｣写真 昭和58年11月10日 ビニール袋1 松川資料の箱入
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
752 HK24000100 図書購入方法変更のお知らせ 図書館工学部分館→図書担当者 昭和54年4月19日 B5洋紙1
松川資料の箱入,封筒
欠
753 HK24000200 ｢昭和54年度“CHEMICAL ABSTRACTS”各科分担金について｣
広島大学工学部図
書館→図書運営委
員
昭和54年5月9日 B5洋紙1 松川資料の箱入,封筒欠
754 HK24000300 資料複写の依頼 →広島大学工学部図書館 昭和54年10月24日 長3封筒1 松川資料の箱入
755 HK24000400 ｢研究資料御恵送について(御願い)｣ 八戸工業大学→広島大学工学部 昭和57年12月20日 B5洋紙1 松川資料の箱入
756 HK24000500 写真送付の礼状 医学部・第二生理→松川宏 1月14日 長4封筒1 松川資料の箱入
４．書翰
３．写真
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Ⅱ．松川宏資料
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
757 HK25000100 ｢大学教授心得帳 YOU AND YOURSTUDENTS｣
マサチュセッツ工
科大学教授法委員
会編,関東工業教
育協会発行
昭和28年7月5日 B5冊子1
松川資料の箱入,関東
工業教育協会資料第4
号
758 HK25000200 ｢大学図書館職員講習会テキスト｣ 文部省大学学術局編 (昭和41～42年) B5冊子1
松川資料の箱入,資料
挟込
番号 整理番号 件　名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
759 HK26000100 ｢速報広島大学教職員組合｣ 広島大学教職員組合 昭和54年12月4日 B4わら半紙1 松川資料の箱入
760 HK26000200 ｢速報広島大学教職員組合｣ 広島大学教職員組合 昭和57年7月1日 B4わら半紙1 松川資料の箱入
６．機関紙
５．書籍・冊子
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